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Declaraţiile domnului Dr. loan Mihu. 
Distinsul nostru fruntaş d. Dr. Ioan 
Mihu, a avut amabilitatea să răspundă la întrebările noastre în următorul chip: 
Care-eete părerea dv. asupra situaţiei noastre 
interne? 
Situaţia ce s'a creat partidului naţio­
nal, prin neînţelegerile eşite la iveală în 
vremea din urmă, este regretabilă, fiind 
nespus de păgubitoare pentru interesele 
noastre naţionale. 
Este deci dorinţa, tuturor oamenilor 
de bine, în special însă este de datoria co­
mitetului executiv al partidului, să pună, 
cât mai de grabă, capăt acestei situaţii ne 
faste. 
Ce credeţi despre -neînţelegerile celor două 
ziatre d in Arad? 
C e opin ie aveţi faţă de evömul cu pretinsa tră­
dare a „Tribunei" ? 
Aţa observat un singur moment, delà începerea 
campaniei împotriva acestui organ de publicitate, 
când „ТтіЬила" an- fi părăsit l i n i a de intransi­
genţă <m politică î 
Găsiţi că d in cele două z ia re , uniul, trebuie să 
perăsea&că Aradul, — ca re din două ? 
•— Evident, că această situaţie se dato-
reşte, în mare parte, campaniei nefericite, 
p o r n i t a şi susţinută de cele două ziare na­
ţionale din Arad. 
Prea adeseori au perdut din vedere, 
conducătorii acestor ziare că acţiunile, la 
lor nu poate fi să învrăjbească sufletele, 
ci să se unească, întărindu-le în credinţa idealurilor noastre. 
Prea au uitat a c e s t e ziare, că, misiunea 
lor nu poate fi să învrăjbească, ci să le u-
nească, înthrindu-le în credinţa idealurilor 
noastre. 
Neavând vre-un motiv să bănuesc, că 
lupta se dă pentru interese personale mes­
chine, trebue să primesc de bun ceeace se 
accentuează în public, anume că: pricina 
neînţelegerilor, în definitiv, se reduce la 
douu chestii: acea a „trădării" de o p.arte, 
si acea a „premenirii", de altă parte. 
Urmând a fixa responzabilităţile, cu 
privire la aceste capete de acuzaţie reci­
procă, părerea mea e următoarea: 
Voiu începe cu chestia „premenirii", 
căci aceasta s'a afişat mai înainte în ziari­
stica noastră, şi, desigur, în parte, ea a dat 
naştere, sau pretext^ pentru afişarea celei 
de a doua. Eu înţeleg prea bine că în at­
mosfera de nemulţumire şi de zăpăceală, 
cauzată prin dezastrul delà alegerile die-
tale ultime, s%au putut afla o seamă de ti­
neri, cari să pună în circulaţie lozinca „pre-
meniriî' — crezând, probabil, că nesucce-
sul alegeşilor $i al luptelor politice din tre­
cut, se datoreşte insuficienţii conducăto­
rilor partidului. 
Ori, acuze de acest ordin, ridicate îm­
potriva deputaţilor şi comitetului execu­
tiv, după mine, sunt cu desăvârşire lipsite 
de temei, căci, cauza adevărată a ne-
succeselor noastre politice trebuie căutată 
în altă direcţie. 
Este departe de mine intenţia să fac, 
cu acest prilej, critica programului politic 
delà 1881 sau a tacticei noastre parlamen­
tare, — ţin numai să spun că, câtă vreme 
se ţine la acest program mai mult ideal, în 
situaţia actuală parlamentară şi politică 
din Ungaria, nu se pot obţine rezultate po 
litice momentane, mulţumitoare şi vizi­
bile, fiind sub acest raport absolut indife­
rent, dacă conducerea partidului şi depu 
taţii din camer'ă se recrutează dintre „oţe 
liţi" sau „ramoliţi" — pentrucă să între 
buinţez termenii de cari atât de mult s'a 
abuzat în timpul din urmă. 
Aşa fiind, este nejust şi nedrept a cri­
tica persoane, pe această temă. 
Aceasta însă nu va să zică, că eu con­
test orec tendinţă de „premenire" fie în 
persoane, fie in ideile conducătoare ale par­
tidului. Nu! Vorba e că toate trebaesc fă­
cute cu rost, la timp şi loc potrivit! 
O „premenire" în conducerea partidu­
lui, neputându-se face, decât prin confe-
renţa naţională, singură chiemată a apre­
cia munca bărbaţilor săi de încredere din 
comitetul executiv, ce rost poate avea, mă 
rog, să criticăm astăzi activitatea comite­
tului, scăzându-i prestigiul necesar, când 
nu este vorbă — st lipseşte poate şi posi­
bilitatea întrunirii conferenţii naţionale 1 
Cui prodest? 
Dorinţa „premenirii" comitetului exe­
cutiv, deci chiar fiind justă, astăzi, de si­
gur, e la nelocul său!... 
Ce priveşte „premenirea" în ideile con­
ducătoare ale partidului şi iniţiarea de ac­
ţiuni noui, ţinându-se seamă de cerinţele 
unei evoluţii normale, este mai presus de 
îndoială că, orice discuţie academică pe 
această temă, nu poate să fie decât tot 
deauna binevenită, iar ziarele noastre 
discutând asemenea chestii, de sigur, îşi 
împlinesc cea mai elementară datorie, 
f Tot ce se poate spune în această direc-
kie e, că discuţii de acest ordin se pot face, 
[şi trebuesc făcute, în orice caz, fără ascu­
ţiş vădit în potriva conducerii partidului, 
a care te mărturiseşti a aparţinea. 
Altcum stă eh-estia când sß tratează 
de propoziţii şi acţiuni de actualitate, eon.-
crete, bine precizate. 
Cred că în asemenea cazuri, nu e in­
dicat să faci discuţie publică în ziaristică, 
ci e de preferit, să te adresezi cu dezidera­
tele tale direct comitetului partidului, cart 
oricum este şi rămâne, în primul rând chie-
mat, să-şi spună cuvântul hotărâtor. 
Şi eu sunt prea convins că comitetul 
va primi întotdeauna de ale sale ргорогі- ' 
ţiile vechi şi intime ale părintelui Mangra 
a căuta din ce parte au venit ele, căci ne-
făcând acest lucru, neapărat, ar lipsi delà 
datoria sa. 
Acestea fiind vederile mele în chestia 
„premenirii" trebuie să spun cu toată 
francheţa şi sinceritatea datorită, că ori­
cine a trecut sau va trece în viitor, peste 
aceste margini fireşti şi singur admisibile, 
a greşit în trecut şi va greşi în viitor. 
Trecând la a doua chestie de conro-
versă, voiu zice, că, nu este de mirat că, 
în fatala atmosferă de după alegerile ul­
time, a putut să încolţească şi fantoma 
„trădării'' — căci, cunoscute fiind rela­
ţiile, vechi şi int me ale părntelui Mangra 
şi ale domnilor Brote şi Slavici cu grupul 
din jurul „Tribunei" — când părintele 
M an g r a şi-a făcut trecerea neaştep­
tată în tabăra guvernamentală, iar 
domnii Brote şi Slavici au în' 
cercat să justifice pasul făcut de părintele 
vicar, lumea noastră zăpăcită prin aceste 
atitudini ciudate, în primele momente, 
prea uşor a putut să dea crezare svonu-
rilor şi şoaptelor, puse în circulaţie, re­
feritor la trădare. Cu toate aceste, când 
„Tribuna" s'a desolidarizat solemn şi in 
public de domnii Mangra-Brote-Slavici, şi 
văzând ţinuta absolut corectă şi naţională 
a „Tribunei" delà alegeri şi până astăzi, 
mai ales după ce domnul Oncu în calitate 
de proprietar material, iar domnul Goga 
în calitate de proprietar spiritual al „Tri­
bunei" au luat în faţa publicului mare 
răspunderea, pentru ţinuta politică vii­
toare a „Tribunei" — ţin că orice pro­
ces de intenţii trebuia să înceteze cu de­
săvârşire. 
Drept aceia găsesc, că a făcut o gresa-
lă politică comitetul executiv al partidu­
lui, făcând „excomunicarea" prematură 
a ..Tribunei" — şi ţin că a greşit mult 
îndeosebi, când a permis: ca în ziarul ofi­
cial al partidului, să se afişeze şi un an de 
zile să.se continue lozincile nefericite, pri­
vitoare la „trădarea" şi „distrugerea 
„Tribunei" pentru că astăzi e clar, că pre~ 
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supunerea „trădării" a ţost o fantomă, 
iar „distrugerea" „Tribunei1" ar fi o pier­
dere naţională. In fine ţin să accentuée că 
nu pot decât să desaprob stăruinţele „Ro­
mânului" întru „anihilarea" domnilor 
Oncu şi Goga. 
Ar fi deplasat eă fac eu apărarea a-
cestor doi vrednici fii ai neamului nostru, 
mă mărginesc deci să spun, că am dorinţa 
fierbinte: ca mulţi fruntaşi de ai noştri, să 
aibă la activul lor acea muncă cinstită şi 
acele merite reale, cu cari, cu drept cu­
vânt, să pot mândri domnii Oncu şi Goga! 
Admiteţi ideia distrugerii muimrtuiui ziar ? 
Credeţi ca ѳ de importanţă ca neînţelegerile 
între ziarul „Românul" şi „Tribuna" eă ee curme 
în cel mai scurt !tinrp, — pr in ce remedii ? 
— Când şi din o parte, şi din cealaltă, 
să vor recunoaşte greşelile reciproce, şi 
se va reveni asupra lor, cred că, ne mai 
/stând piedeci obiective în cale, restabili-
• rea armoniei şi disciplinei in partid, să 
.poate face fără greutate. 
Răspunderea situaţiei actuale şi al ce­
lei viitoare, rămânând în chip firesc, în 
sarcina conducerii oficiale a partidului, 
după a mea părere, este d&toria comitetu­
lui executiv, să caute şi să afle căile şi 
mijloacele potrivite pentru restabilirea 
ordinei răsturnate, prin neînţelegeri şi 
greşeli reciproce. 
încât mă priveşte aş propune, că tran­
şarea diferendelor regretabile de astăzi, să 
se încerce în o conferenţă mixtă, la care 
ar fi să ia parte : Partenie Coema, Andrei 
Bârseanu şi Emanuil Ungureanu, ca băr­
baţi de încredere imparţiali —; Teodor 
Mihali, Ales. Vaida şi Iuliu Maniu, ca re­
prezentanţi ai comitetului executiv al par­
tidului şi al ziarului autorizat; iar Nie. 
Oncu, Rom. Ciorogariu şi Oot. Goga, ca 
reprezentanţi ai „Tribunei". 
Am- credinţa, că punându-se aceşti 
domni, cu buna credinţă la sfat şi la lucru, 
aflarea soluţii mulţumitoare, riar fi prea 
anevoiasă. Terminând, spun că soluţia la 
Notre-Dame. 
D e Ad r i an Corbul . 
Când cerul e senin şi aerul transparent, splen­
dida; catedrală se înalţă în toată majestatea ei, ca 
un bloc enorm şi luciu. In lumina îmbelşugată de 
soare, cizelurile ei bizare se perd, ae confundă, 
dând clădirei o aparenţă de unitate masivă. Tur­
nurile pătrate par'că susţin cerul ca nişte colo­
nade; ai impresia că azurul ee raznnă pe ele ca 
pe un soclu uriaş. Şi în amiezile limpezi de vară, 
rîndunicele dau ocol săgeţilor de pe Notre-Dame, 
iar ciripitul fer ne ajunge slab la auz ca scârţăi-
tul îndepărtat al vre-unei roţi. Acum doi ani, ur­
măream de jos, de lângă statuia lui Carolmagnu, 
sborul unui stol de rîndunele. Era în ziua de 
Paşte. Păsărelele pluteau, puncte negre în alba­
strul cerului, tocmai pe deasupra turnurilor. De­
odată începu să suné imensul clopot al lui Notre-
Dame. U n muget de aramă cutremură văzduhul ; 
Şi am văizut» rîndunelele risjpindu-se, clătinate 
do vibraţiunea aerului, şi îndepărtaudu-ee cu un 
ciripit speriat. întreaga „Ile de la Cité" рѳ care 
mă aflam se cutremură şi ca la acel glas năpraz-
nic; iar suprafaţa Senei din preajma catedralei, 
ee încreţea în mii de unde mici. Numai biserica 
sta neclintită ca un munte de granit, şi pe supra­
faţa ei soarele se scurgea ca o oascadă de aur 
topit. 
î m i place mai mult însă viziunea catedralei, 
când cerul iernei se întinde deasupra Parisului, 
când bruma învălueşte oraşul. Prin văzduhul 
quaei-opac, imeneul monument ee desluşeşte nolă-
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care s'ar ajunge în comun acord, va trebui 
supusu comitetului executiv spre apro­
bare, iar iniţiativa pentru întrunirea con­
sfătuirii indicate sau pentru altă modali­
tate de complanare a diferendelor actua­
le, în ori ce caz, îi revine onorabilului pré­
sident al partidului. 
M a r i p r e g ă t i r i de răsboi în R o m â n i a ? 
Ziarul rusesc „Novoje Vremea" publica 
următoarele delà corespondentul său par­
ticular din Sofia: 
„De un timp România dă un ajutn 
puternic Turciei cu aprovizionarea de ma­
terial de răsboi. Zilele acestea s'au expe­
diat în Turcia, prin portul Constanţa, 14 
transporturi de cai, în total 1000 de capete. 
Ofiţerii de rezervă din Dobrogea au pri­
mit ordinul de a fi gata la cea dintâi che 
mare. 
La Constanţa, Sulina şi Isacea, s'au 
făcut mari pregătiri militare..." 
* 
E m i g r ă r i l e în Amer ica . Biroul etatietic al 
Statelor-Unito a publicat zilele aceste un tablou 
al imigrărilor în anul 1911. Conform acestui ta­
blou numărul imigraţilor a fost de 1,198.037. Iu 
acelaş an au reemigrat 380.418. 
Din Auetro-Ungaria au emigrat în America 
261.751 de inşi şi anume 123.519 din U n g a r i a 
şi 138.222 din Austria. S'au întors 50.225 de inşi 
şi anume în Ungaria 22.060, în Austria 22.165. 
In anul 1910 numărul emigranţilor austro-
ungari a fost numai de 171.841. In anul 1911, 
deci, numărul emigranţilor s'a sporit cu 89.910. 
O nouă dovadă despre mulţumirea cetăţenilor 
cu stările de-acaaă. 
* 
Şedinţa Camere i . In faţa unui neînsemnat nu­
măr de deputaţi s'a continuat discuţia bugetului 
ministerului de justiţie. 
Au vorbit, contra proiectului, opoziţioniştii 
C s e r m á k Ernő, S i m o n y i - S e m a d a n Sán­
dor şi S i m o n Ákos. 
Discuţia se va continua în şedinţa de mâne. 
murit din depărtare, ca un munte cenuşiu al că­
rui vârf intra în cer. Aşa l-am văzut azi, pe la 
trei după amiază. Si lueta posomorită a catedralei 
cu contururile ei nehotărîte, o făceau eă pară şi 
mai imensă, confundând-o ou norii de pe cer, cu 
bruma vânătă de iarnă. Părea şi ea o grămadă 
de nori, de formă pătrată, o vedenie din altă lu­
me, lăcaşul vreunui ciclop misterios. Incet-încet 
m'am apropiat mai mult: iar când m'am pprit 
din nou la poalele albului grup a l lui' Carol­
magnu, biserica e'a desluşit mai bine. Şi, fenomen 
bizar: cu toate că îşi păstra aspectul halucinant, 
proporţiile nemăsurate prin ceaţă, cizelurile ei 
se desluşiau cu o amănunţime uimitoare, mai bine 
ca în văzduhul transparent de vară când ucvuî ѳ 
străveziu şi cerul de un albastru curat. Şi în 
vreme ce o ploae fină se scutura din bruma do 
Decemvrie, am rămas nemişcat pe insulă, iar o-
chii mei s'au oprit pentru a nu ştiu câta oară 
pe monştrii de piatră ce împodobesc catedrala: 
balaurii înfiorători, ţapi infernali, demoni ori­
bili toate chipurile fantastice, pe cari liu ima­
ginaţia desordonată a creştinilor de demult, pe 
cari teama de iad îi chinuia fără încetare, în al 
căror suflet veşnic trăia crepusculul unui misti­
cism ascuţit. 
Ciudat e, că toate aceste concepţiuni ce te 
tulbură şi te uimesc, realizate în clar-obscinul 
epocei gotice, şi ieşite din sufletul nebulos al ar­
tiştilor medievali, se desluşesc nu când vremea e 
limpede şi cerul senin, ci în atmosfera vânătă de 
iarnă, când ceaţa pluteşte peste oraş, când pro­
filul sever al lui Notre-Dame se proeeteay,& ne­
măsurat sub norii posomoriţi. Armonia se stabi­
leşte deplină între cadru şi obiect. 
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Cr iza din Franţa 
şi cea delà noi. 
Arad, 12 Ianuarie. 
In centrul atenţiei generale a lumii po. 
litice de pe continent stă criza isbucnitS 
pe neaşteptate în Franţa, unde între îm­
prejurări cu totul neobişnuite şi-a dat în­
tâi dimisia ministrul de externe d. De Sel-
ves, urmată apoi de demisia întregului 
cabinet. 
Ceeace interesează şi se discută cu viu 
interes în aceasta criză, este nu numai 
partea politică, obiectivă ci şi partea per­
sonală, care învederează moravurile civi­
lizate ale unui popor cult şi în manifestările 
lui politice. 
Ministrul de externe d. De Selves şi-a 
dat dimisia fiindcă preşedintele consiliu­
lui d. Caillaux făcuse într'o comisie par­
lamentară declaraţii cari nü cadrau cu 
spusele dintr'o conversaţie particulară a 
ministrului de externe, Interpelat de d. 
Clemenceau căruia îi făcuse aceste măr­
turisiri, rninistrul de externe n'a căutat 
nici să tăgăduiască, nici să-l desmintă pe 
preşedintele consiliului, ci a zis: 
Je m'en vais. 
Eu, domnilor, plec. Şi a plecat. Putea 
să tăgăduiască o conversaţie între patru 
ochi, ori să se silească a dovedi că minis-
trul-preşedinte n'a spus adevărul a pre­
ferat însă să plece. Putea să împingă îna­
inte persoana sa, rehabilitarea sa, dar prin 
perpetuarea scandalului aducea neapărat 
un rău patriei. Şi n'a stat la îndoială un 
moment asupra hotărîrii ce trebuia sa ia. 
E mai mult aceasta, decât un gest ele­
gant, frumos. Este superioara înţelegere şi 
dovadă, a abnegaţiei în faţa intereselor 
obşteşti este mărturisirea principiului că 
cine trebuie să se cramponeze de putere, 
acela nu mai poate săvârşi acolo o muncă 
rodnică şi că nimeni nu este pe lumea a-
ceasta indispensabil. Ia uitaţi-vă puţin 
O tăcere adâncă domneşte pe piaţa Notrc-l>a-
me. Trecătorii sunt rari iar prin făzduuid ceţoe 
paşii lor nu se aud. I n faţa mea, portalul cate*-
dralei ee deschide des, fulgerîndu'mi timp de o 
clipă vedenia lumânărilor aprinse î n clar-obscurul 
profund al interiorului. Si luete sumbre de preoţi 
se strecoară pe uşa bisericei, înăuntru şi în afară. 
Cei cari iee par nişte pitici ridicoli în comparaţie 
cu imensitatea catedralei dealungul căreia păşesc. 
Da, oamenii par nişte şoareci faţă de uriaşul mo­
nument. Dar privirile mele sunt neîncetat atrase 
de moştrii înaripaţi de piatră şi suspendaţi de 
turnuri, rânjetul demonilor rictusul ţapilor infer­
nali mă fascinează. 
O umbră ciudată mi^se aşterne în -uflet, prin 
inimă simt fiorul tainelor eterne, în mintea шоа 
se proiectează vagul lumilor necunoscute. Ş i 
câtva timp perd noţiunea exactă a vremilor in 
care trăesc, pentru a rătăci cu duhul în alte epoci, 
departe, departe, prin anul 1200 pe când generaţii 
de oameni din cari azi nici praful n'a .raraa«, *e 
străduiau să ridice piatră cu piatră uriaşa túee-
rică din faţa mea. 
Ce gândeau, ce simţeau fraţii noştri creştini 
din acea vreme, sărmanii noştri semeni cari ca şi 
noi au trăit, cari ca noi au ris, au plâns, s'au ru­
gat, pe acest pământ, cari au dispărut pentru tot­
deauna, după cum vom dispare şi noi într 'o zi? 
Ce gândeau, ce simţeau ei?. . . Ni-o spun chipurile 
de piatră, şi vitraiurile sumbre ale catedralei No-
tre-dame; ni-o spune tăria seculară a majestosnlui 
monument. Ni-o spun dangătele grave de clopot 
ce se desprind din turnurile-i măreţe pentru a ee 
legăna în unde sonore deasupra oraşului sgomo-
toe. Oamenii «ceia aveau o credinţă profundă, pa-
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la ceea ce ee petrece noi iş apoi faceţi 
comparaţia. Cine nu se crede la noi in­
dispensabil? Faceţi o comparaţie între a-
^est d. De Selves şi de pildă între onora­
bilul bărbat de stat, Goldiş. 
Când s'a ştiut cineva la noi retrage 
pentru un diferend de vederi, pentru un 
fel schimbat de a vedea lucrurile, cu care 
a ajuns în contradicţie, pentru vre-o gre-
şală, căci nicăiri nu sunt mai uşoare gre­
şelile ca în politică. De unde. Fruntaşul 
îşi schimbă vederiJe de azi pe mâne, azi 
e socialist mâne clerical, poimâne naţio­
nalist, dup5 cum îi cer interesele de mo-
imént, sfidează minciuni, sfidează calom­
nii, s/idează tot, dar nu vrea să admită că 
pământul e'ar putea învârti şi fără dânsul. 
Prins în flagrant asupra inconsecinţei sale 
în principii, preferă să renunţe la demni­
tatea jsa de om, să se constitue singur în 
prost, fireşte în trecut numai, să se sbată 
în toate chipurile, pentru a sta cu orice 
preţ mereu la suprafaţă. Ce exemplu mai 
abject şi respingător de nimicnicie mo­
rală şi de lipsă totală de principii ca cel 
oferit de d. Goldiş, care-şi reneagă până 
şi rudenia cu unchiul său, declară însuş 
de prostii toate faptele sale săvârşite în 
anii bărbăţiei, pentru că simte că acum 
criteriile de judecată sunt schimbate şi 
pentru a putea sta la suprafaţă trebue să 
faci şi tu cuvenita metamorfosare. Şi bă­
gaţi de seamă, nu e vorba de o prefacere 
lentă, firească, organică în mentalitatea 
cuiva, ci de un mod brusc de aşi schimba 
vederi fundamentale de pe o zi pe alta, 
după direcţiile schimbate din care bat 
vânturile. 
Nu se citează zilnic în ziarul autorizat 
o letanie întreagă de nume şi alături de 
aceasta principiul nespus de ruşinos şi de 
neadevărat, că aceşti oameni nu pot fi în­
locuiţi în viaţa noastră politică. D. de 
Vaida îşi poate permite luxul tuturor 
prostiilor, nebuniilor şi a gafelor sale, 
omul este decretat fruntaş pe viaţă, şi bă­
gaţi de seamă nu cumva să-i atingeţi, să-1 
mâhniţi, să-1 criticaţi, căci ar fi o mare 
nenorocire în ziua când şi-ar retrage pro­
tecţia sa unei naţiuni nevrednice, care nu 
poate isă-1 mai aplaude. 
Adevărul e că oameni cari se crampo­
nează în felul acesta la orice fel de con­
ducere, încetează de a-şi mai apăra con­
vingerile şi lupta sfântă începe să devie 
numai o sfântă sinamăgire, pentrucă ni­
mic altceva nu înseamnă decât mărturi-
isirea principiului că cineva se crede un­
deva indispensabil. In politică alcătuirile 
de oameni au numai atât o valoare cât ele 
pot săvârşi o muncă rodnică, muncă rod­
nică se poate săvârşi atunci când conflic­
tele se lămuresc cât mai repede şi când 
oameni uzaţi în aceste ciocniri şi conflicte 
dau locul unor oameni noui, cărora situa­
ţia limpezită le dă putinţa de avânturi 
proaspete şi iniţiative curagioase. 
Spuneţi-o atsta însă domnilor de Vaida 
şi de Goldiş. 
„ L e s dieux ont soif". 
— Câteva rânduri de istorie — comparativi . — 
„Les dieux ont soi/". — Zeilor le este 
sete ! Cu aceste cuvinte şi-a închinat dan-
tonistul Camille Desmoulins ultimul nu­
măr al revistei sale „Le vieux Cordelier", 
publicat la 3 Februarie 1794. Câteva luni 
mai în urmă, la 5 Aprilie, a urcat, alături 
de Danton, scările eşafodului ca să stam­
pe re şi cu sângele său — sei ea zeilor. 
De atunci au trecut 118 de ani. „Zeii 
setoşi de sânge" a'au înecat şi ei în sân­
gele vărsat de ei cu atâta belşug, — ca 
pe urma acestei ,.sete de sânge" să secere 
roadele pământului îngrăşat — alţii. 
Şi iată că azi, după 118 de ani, ziarul 
autorizat al comitetului naţional-român, 
reînvie acele zile frământate — ca să gă-
siască, în istoria revoluţiei franceze, do­
vezi împotriva Dantoniştilor români, cum 
îi porecleşte un oarecare Rob. E. S. Pierre 
(Robenspierre pe cei din jurul „Tribunei". 
într'o înşirare confuză de citate, Ro­
bespierre-ul autorizat îi scoate pe Danto-
nişti „intelectuali academici", lipsiţi de 
„pricepere în chestiunile naţional-econo-
mice"; oameni „încătuşaţi într'o ideolo­
gie unilaterală în faţa exigenţelor reale 
ale vieţii." 
Pe ziaristul cel mai de seamă al aces­
tor „intelectuali academici", pe Camille 
Desmoulins, îl face deasemenea lipsit de 
„pătrundere mai adâncă istorică, de pri­
ceperea chestiunilor naţîonal-economice ; 
un literat cu spirit şi abil la pană, dar nici 
decum om politic în înţelesul propriu al 
cuvântului..." 
Robespierre-ul autorizat mai citează 
apoi câteva păreri contimporane cari îl 
fac pe Camille „băiat răsfăţat" şi plin de 
toane, pe care nu trebue să-1 consideri po­
liticeşte prea serios. 
Şi toate aceste ca să găsiască o asemă­
nare („si licet parva componere magnis") 
între stările noastre de azi cu stările din 
vremea revoluţiei franceze. 
Frondeurii noştri literaţi sunt Danto-
niştii, — zice Robespierre-ul autorizat — 
oţelitul domn Ciorogariu e întrupatul nou 
Danton, iar Camille Desmolins cine ar pu­
tea să fie altul decât., d. Goga. 
Zilele noastre se aseamănă întrucâtva 
cu zilele revoluţiei franceze. Admitem, 
deci, comparaţia, dar o complectăm : dacă 
noi suntem Dantoniştii, urmează delà sine 
că cei din tabăra autorizată sunt Robes-
picrre-iştii, cu toată ceata lor de oameni 
ahtiţi după putere, ir întrupatul nou Ro­
bespierre însuş d. Dr. A. Vaida. 
Şi, reîmprospătând istoria acelor zile. 
poate vom găsi comparaţiile mult mai 
potrivite decât s'ar părea la prima ochire. 
Să deschidem istoria,. 
timaşă; sufletul lor era setos de mistere, inima 
lor grea de duioşie cerească. P e când contimpo­
ranii noştri plutesc uşurel prin viaţă, goi de senti­
mente ca o băşică de eăpun, creştinii de demult îşi 
mobilau mintea, ridicându-o epre cer, îşi scăldau 
sufletul în mistica voluptate, care e fără îndoială 
cel mai plin şi mai adânc sentiment omenesc. E i 
credeau, ei se rugau, şi în groaza pe care li-o 
insufla mieterul vieţei viitoare, ei găseau feri­
cirea. Zilele lor grele de preocupări profunde nu ] 
aveau ecurţimea celor de azi, când clipele ni-se ! 
«curg fără rost, în preocupări frivole, în mes- j 
chine îndeletniciri. Rel igiunea îi împingea să îşi 
folosească viaţa cu folos, şi în mintea lor setoasă 
de mistere, co-ncepeau monumentele ciudate pe 
cari le privim azi şi a căror vedere ne 'aşterne în 
•suflet ca un amurg de misticism voluptos. 
Mă uit lung la suavul chip de Christ, cioplit 
deasupra unuia din portalii şi în fulgerul unei 
clipe îmi trece prin minte un lung cortegiu de 
sfinţi, de martiri, tot ce a fost mai nobil pe lume, 
ca esenţă omenească. Creştinism, religie sublimă 
şi pururi adevărată, oricât ar încerca să te di­
formeze răutatea -omenească, tu tot ai să rămâi 
veşnic cea mai subl imă religiune de pe pământ. 
Cu tot scepticismul zilelor noastre, cuvântul lui 
Christ nu încetează de a semăna în sufletele ome­
neşti, instinctele cele mai pure, eroismul cel mai. 
desăvârşit. Să nu uităm că pe când noi cei de 
pe aici, târîţi de nepăsarea contimporană, t indem 
să ne înecăm într'un egoism monstruos, colo, de­
parte, prin onatşele chinezeşti, prin deserturile 
africane, prin stepele Americei misionarii cre­
ştini, de orice nuanţă ar fi ei, propovăduesc cu­
vântul efânt cu o eimplicitate eublimăl Câte eata 
de sălbateci africani, câte comunităţi de chinezi 
nu se întrunesc acum laolaltă, în creştinismul 
primitiv, care este cel adevărat, căci el porunceşte 
să trăeeti în curăţie şi modestie şi având drept 
călăuză iubirea aprcipelui după pilda lui Christ. 
Da, mi-a povestit un fost consul francez la 
Canton, câtă virtute cheltuiesc chinezii convertiţi 
la creştinism, şi în ce fel ne mai auzit realizează 
ei iubirea deapmaipelui pe pământ.... Creştinismul 
îmi tparo ca o grădină imensă: ici unele flori se 
veştejesc, doar mai încolo înfloresc altele cu o 
suavitate fără de seamăn; nici odată îneă grădina 
nu rămâne fără flori, nici vălzdubul fără parfum 
şi nici brazdele fără seminţe. Judecaţi acum în 
linişte: ce rezultat iau avut în istorie şi au «zi 
celelalte religkmi? Budhismul sugrumă orice 
pornire în negura monstruoasă ia Nirvanei , Mo­
zaismului ? A rămas aceiaş criptă îngustă în oare 
se târăsc fiinţe mici la suflet, intolerante şi urî-
cic-ase, pentru cari frumosul n'are rost ci e înlo­
cuit ou fanatismul. Rel igia lui Mabomed? O cre­
dinţă sanguinară din principiu, şi care odată tre­
cută epoca de lupte în care sângele vărsat îi uda 
rădăcina, a rămas stors fără putere, fără viitor. 
Numai creştinismul îşi (păstrează încă florile ră­
sărite din alt sânge mai nobil, mai roş, din sân­
gele pur al lui Cbrist, vărsat pentru a ne răscum­
păra pe noi, câţi am trăit, câţi trăim, câţi vom 
trăi pe acea.stă lume sublunară... 
... Crepusculul pretimpuriu de iarnă îşi în­
grămădeşte umbrele deasupra catedralei Notre-
Dame. La fipatele meu peluza statuei lui Carol-
insguu pfrăluce de un verde eembru. Albeaţa mar­
morei din care e cioplit Imperatorul răsfrânge 
lumini venite nu ştiu deu ude. Proporţii le catedra­
lei «'au mai mărit, de pare că ea se întinde acum 
ca un munte peste întreaga insulă, împreunându-
se sus cu cerul cenuşiu. Puţin câte puţin cizelurile 
de pe faţadă i-^e confundă cu umbrele serei. Iar 
din monştrii de piatră nu mai desluşesc decât u-
nul. [ce cel mai mare, un cap de diavol cu ure­
chile late, cu botul turtit, cu ochii rîzători, şi 
purtat de un trup de ţap, cu aripi fioroase de 
vampir. 
P a r i s , sfârşitul lui Decemvre. 
O B I L E 
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F a n t o m a t r ădă r i i . 
Ajunşi la putere în urma luptelor titanice duäe 
de alţii, — Robespierre şi tovarăşii săi, şi după 
ee duşmanii din afară au fost bătuţi la toate ho­
tarele, au voit să perpetueze regimul terorismului 
oare le asigura autoritatea şi puterea supremă. 
E i îşi închipuiau că ei eunt adevărata întrupare 
a nouei libertăţi — pentru dobândirea căreia nu 
contribuiseră nimic. 
Ocuparea Bastillei, cea dintâi lovitură grea 
ce (a ptrimit-o regalitatea, se datoreze iniţiativei 
uni Camille Desmoulins; asaltul palatului regal 
delà 10 Auguet se datoreşte activităţii lui Danton 
şi a tovarăşilor săi. Unde erau în aceste zile cri­
t ice Robespierre şi credincioşii lu i ? „Ascunşi în 
cartierele cele mai depărtate", de u n d e au ieşit nu­
mai după izbânda desăvârşită, — ca să reclame 
pe eearma lor locul înltâi. 
Ajunşi în fruntea eoiiventliirai, au decretat 
legi peste legi ca să-şi asigure suprema autori­
tate. Cine îndrăznea să câritească împotriva ace­
stei autorităţi — era trădător. Panama trădării 
era preitntindenea. Cei mai buni patrioţi oairi au 
dat zeci de dovezi reale desrpe iubirea lor de ţară 
erau suspecţi, pentru că puteaţi fi rivali ai detec­
torilor autorităţii. Ş i închisorile se umpleau de 
cei mai distinşi f i i ai revoluţiei, cari părăseau 
închisorile numai ca să urce scările eşafodului, 
îna intea lui Robespierre toţi erau suspecţi de 
trădare de patrie. „Legea suspecţilor" (delà 17 
Septemvrie 1793) spune că „sunt suspecţi toţi 
cei oari prin acţiunile, relaţiunile, vorbirile, scrie­
rile lor etc.... s'au făcut suspecţi". 
„Eu sunt suspect, tu eşti suspect, eu o anspart, 
noi suntem suspecţi, voi sunteţi suspecţi, ei sunt 
suspecţi" — de trădare se conjuga pretutindeni. 
,JPăziţi-vă limba, păziţi-vă privirile! Dacă nu 
sunteţi suspecţi pentru altceva puteţi ajunge sus­
pecţi — cum se va zice în curînd — de-a fi sus­
pecţi.. ." 1) 
Danton, care prin munca sa uriaşă de orga­
nizare a rezistenţei naţionale salvase republica, 
— ajunge suspect, pentru că cerea acum un regim 
legal; Camille ajunge suspect pentru că cere să se 
pună capăt vărsărilou' de sânge inutile. 
Iată cum descrie Camille Desmoulins tirania 
,/iutorităţii supreme" cu pilde din istoria lui Ta­
citus: 
„In acele vremi părerile erau crime de trădare 
de paiürie. Mai trebuia numai un pas ca privirile, 
trieteţa, compătimirea, oftatul sau chiar tăcarea să 
f ie socotite trădare. Trebuia să te bucuri de moar­
tea unui prieten sau a unei rudenii oa să scapi tu 
de moamte. Sub împăratul Nero mulţi cetăţeni 
ale căror rudenii au fost decapitate au adus jertfe 
de mulţumită Zeilor. In ochii tiranului totul era 
suspect. Era cineva popular ? Suspect, pentru că 
era u n rival oare putea să urzească o răscoală : — 
Te fereai de popularitate şi trăiai retras ? Suspect, 
pentru că viaţa asta retrasă putea eă atragă aten­
ţiunea publică. — Era cineva bogat ? Suspect, pen-
tracă poporuil putea fi cumpărat cu bogăţiile lui. 
— Era sărac ? Suspect, pentru că nimeni nu e mai 
întreprinzător decât cel oare n'are nimic. — Erai 
melancolic şi îmbrăcat fără îngrij ire? Suspect, 
pentru că te întristai asupra stărilor publice mi­
zerabile. — Erai vesel şi trăiai bine? Suspect, 
pentru că te bucrarai că tiranul e bolnav. — Erai 
filozof, orator sau poet? Suspect, pentru că nu se 
cuvine eă ai faimă mai mare decât conducătorii..." 
Fantoma trădării a secerat nenumărate jertfe. 
„In 47 de zile, delà 10 Iunie până la 27 Iul ie 
1794, numai în Paris au fost 1376 decapitări. In 
zilele de 7 şi 8 Iul ie au fost executate 150 per­
soane" 2 ) 
D e fantoma trădării a fost nevoie oa Robes­
pierre şi tovarăşii săi să poată rămânea dictatorii 
republicei, singurii detentori ai „autorităţii su­
preme", oare le-au dat-o alţii, pentru ridicarea 
căreia ei n'au făout nimic. 
1 ) Carlyle, The french révolution. Vol. III. 
*) Albert Malet: L'Epoque contemporaine. Fag. 100. 
Cronică literari. ; Г 
Cum s Y s t r i c a t l imba T ro-
mânească?. 
De Dr. AL Talăseecu. 
(Urmate). 
Robia limbei noastre o putem preţui în toată 
grozăvia ei numai prin faptul că u n Stefan eeţ 
Mare, când se găsea în faţa lui Dumnezeu zice în 
slavoneşte „Tatăl nostru" 1 ) . Deci cea mai mare 
figură a neamului românesc n'avea pentru mân­
gâierea sufletului său nici u n s ingur cuvânt ro­
stit în 'limba lui maternă, ci în o limbă în oare 
nici gândirea sa, nici cugetul său, nici simţirea 
sa nu putea să aibă o dreaptă interpretare. 
M i întreb dar, cum de mai ştia chiar Dumne­
zeu că mai există un popor r«.anâneso pe lume ? De 
sigur că nu din rugăciunile ce le-a învăţat româ­
nul delà preoţi slavi, ci din suspinele şi vaetele 
lui pe cari le rostea din inimă îndurerată pe 
limba lui 'strămoşească: „Doamne îndură-te de 
suferinţele noastre!" 
Liánba noastră născută din limba r us t i c ă 
r o m a n ă , adecă din limba colonilor agricoli, 
aduşi în Dacia şi din acea a iliro-thracă pe care 
o vorbeau D a c i i 2 ) , a suferit fără îndoială multe 
violenţe unele cicatrisate, altele însă, şi azi sân-
gerînde, cer vindecare, 
întocmai (precum în itmba maghiară toate 
organele corpului deia firul părului capului pâ­
nă la degetele picioarelor sunt adevărate cuvinte 
ungureşti monosilabice, astfel toate părţile cor­
pului nostru sunt de origină latină eeeaoo dove­
deşte adevărata noastră viaţă: păr, cap, tastă, 
frunte, pele, ochi' nas, urechi, gură, dinte' gin­
ge!, l imbă, gât' umeri' braţe, cot, pumn, mână. 
degete, unghii' picioare, inimă, plămâni, splină' 
«ângele şi tot ce este v i a ţ a în noi şi chiar „su­
fletul" nostru este de origine curat laină. Inzădar 
a venit slavul ş i ne-a botezat sufletul cu vorba 
„duh", acest cuvânt n'a prins decât în mod supra­
pus, ca o expreaîune oficială, sufletului românesc, 
pe care în orice haină străină 1-a îmbrăcat, ori 
cât La torturat, el tot mare şi nobil a rămas, după 
cum l-am moşenit delà marii şi nobilii noştri 
strămoşi. 
Slavii pretind eă ei ne-au învăţat agricultura: 
fiindcă avem delà ei cuvântul b r a z d ă şi câtev? 
unelte de gospodărie? Aceasta însemnează numai 
că într'adevăr am fost în contact cu ei, dar dacă 
răscolim puţintel partea, sufletească a cuvinte­
lor pe cari lc avem delà slavi, vom ajunge nu­
mai decât la convingerea că tocmai natura ace­
stor cuvinte dovedeşte că am fost, oa şi maghiarii, 
mai mult asupriţi de ei , decât prieteni convie,-
ţuitori cu ei. 
Cine „stăpânea" pe sărmanul ţăran român? 
„Boierul". Cine era la început boierul? „Boierul" 
adecă pe bulgăreşte luptătorul, războinicul. Ce a 
câştigat românul delà boier? Următoarele cu-
invte slave pe cari ni-le-a impus, dupăce ne-a su­
pus: rob, robie, obidă, eâlă, eiluire' epeiraă' etă-
pân, s lugă' slujnică' slugărnicie, gospodar'' go­
spodină, bogat, treabă, plată, răsplată' dobitoc, 
dobândă' dijmă, câiçt' zălog, jalbă' milă, m h S . 
boală, năcaz, goană' prigonire' muncă, muncă sil­
nică şi alte foarte numeroase cuvinte cari toate 
reamintesc o stare de supunere eocială şi econo­
mică faţă de asupritorii slavi. Ei ne-au răebote-
sat oraşele şi scumpele văi zicându-le Ilfov, Pra­
hova, Braşov, Gor-jiu. Dol-jiu din cetatea Gasium 
au făcut Harsova (Dobrogea) ş. a. dar totuşi 
munţii înalţi au rămas Omul, Surul, Retezatul, 
Negriul , Vulcanul, etc.. Ceeace dovedeşte că pâ­
nă acolo nu s'au întins interesele lor. 
Fără să mai aduc noi exemple trebuie eă recu­
noască ori şi cine că limba noastră n'a fost înfră­
ţită cu elemente slave, ci că ea a fost siluită, 
profanată cu cea mai scârboasă violenţă din care 
s'fm născut uneori cuvinte monstruoase ca „Roh­
da prosti!" şi „Duh" pentru a înăbuşi vechea 
nraltămire pioasă de „primească Dumnezeu!" şi 
„sufletul" nostru". D in „mărire" s'a făout „sla­
vă"; „îndurarea" s'a dublat cu cuvântul „milă", 
milostivenie, iar „îndurătorul" a devenit „milo-
l ) Delavrancea: Apus de soare pag. 156. 
*)N. Iorga: Geschichte das Rumaenischen Volkes. 
stiv". Preacurata Maica Domnului ne apare mib 
numele de „Precistă", neprihănită; 6pè* e n ta, « 
disperarea noastră s'a răebotezat în nSdtide fi 
deanădăjduire; „mărturisirea" păcatelor ts'a.
 w e . 
făcut în „spovedanie"; ,^erul' v în văzduh; „tha. 
oul" în „vreme" poporul în norod, „sântul" щ 
sfânt, ^binecuvântarea" în blagoslovenie", „2,u-
nftvestirea" în Blagoveştenie, iar viaţa care ro­
mânul şi4) datorea libertăţii din străbuni, şi-a 
schimbat-o în „trai chinuit" sub „oblăduirea du­
hovnicească şi obida slavă". 
Mă unesc dar, şi sper că ou toţii ne vom uni 
ou dl Lahovary, do a ne rentoaroe la limb* 
„veche" a religiei noastre, care însă n'a foat 
scrisă de mitropolitul Teofilact, Teoctit, sau alt 
episcop bulgar, ci pe aceea care, eu toate asupri­
rile timpurilor cu toate profanările celor mai 
scumpe sentimente, a rămas criză în forma ei ar­
haică numai în inimile poporuVcd român şi pe care 
si azi le pronunţă cu aceeaşi dulceaţă armonioasă 
caşi acum o mie de ani: „sânt'ana, sânjorj, sâa-
! petru, etc. 
Aceasta a fost şi gândirea sănătoasă ţ\ inten-
tiunea măreaţă a pleiadei de cărturari români, 
cari acum 70 de ani tau încercat o regenerare ra­
dicală a limbei, prin alungarea slavonismelor din 
ea, dar caro n'a reuşit decât în parte, totuşi a trut 
o colosală înriurire asupra cultivării noastre şi 
pe care Xenopol o numeşte perioada de renaştere 
a limbei şi literaturei române, iar dl I. N. Laho--
vary o tratează de stricare a limbei de cătră ig­
noranţii şi pedanţii caraghioşi. 
N u a trebuit să vie azi, după 70 de ani, dl 
I. N. Lahovary să ni-o «puie că şcoala lui Laurian, 
Massini şi Cipariu a avut părţi neadmieibile de 
geniul limbei române de azi, dar ca să* afirmlm 
ou dl Lahovary, că tot ce au conceput acei oa­
meni a fost o nenorocire pentru limba noastră, 
este o exagerare rău voitoare dacă n u chiar mai 
mult. 
Fiecare român iubitor de neam, care are în 
sine bunul s imţ al tradiţiunei de a respecta pe 
antemergătorii neamului său, pe acei cari au sa« 
crificat îutroaga lor viaţă pentru cultivarea lim­
bei şi înălţarea neamului, trebuie eă se închine 
cu pietate înaintea memoriei acestor bărbaţi, pe 
cari dl Lahovary li bagă într'o ciorbă de „igno­
ranţi", „pedanţi'' cari strică limba românească şi 
azi cu străinisme inutile. N u ştiu dacă d. Laho­
vary intenţionat, sau nu, a făcut acest amestec, 
totuşi trebuie se relevez faptul că întreaga d-eale 
scriere respiră (dogoreşte) o ură neobiectivă în 
contra acestor bărbaţi de mare merit. D-sa uită, 
sau poate nici nu şLa dat seamă ѵте-odată, că 
fără atitudinea reformatoare a aoelor scrietori, 
n'ar fi în stare să scrie aşa de frumoe, aţa de ro­
mâneşte, deşi pe ici colo greşeşte, întrebuinţând! 
slavonisme căutate de prin ceasloave. D-sa vrea 
sli'şi amintească, că poporul lipsit de unitate cul­
turală, vieţiuind sub diferite juguri politice, fă­
ră şcoală, sau cu şcoală duşmănoasă limbei sab, 
se desorientează foarte uşor şi atunci limba po­
porului nu poate fi cultivată decât pe cale lite­
rară; altfel ea ajunge să ee transforme în jar­
goane cu tendinţe spre maghiarizare şi slavizare. 
Domnul Lahovtairy afirmă că regenerarea lim­
bei este egală cu latinizarea şi franţuzirea, ei fi 
că ori şi cine s'ar atinge de „Bob da Prosti!" şi 
de ,^skvă" al d-sale este un ignorant şi un des­
figurator al limbei strămoşeşti. 
Relativ la „latinizarea sistematică a limbei na*-
ţiomale în Transilvania" dl Lahovary trebuie *ă 
ştie că dânsa n'a avut alt rezultat decât o foarte 
bună ameliorare a conştiinţei naţionale, ceeace 
cu „bogda prosti" nu s'a putut obţine în Prin­
cipatele Române. Infiltrarea în limbă a mai mul­
tor neologisme de origină latină sau franceză, d in 
cari multe sunt pe cale de a dispare şi fără inten-
ţiuncia dlui Lahovary, n'a putut strica limba po­
porului, fiindcă1 poporul primeşte foarte _ încet 
ce kse impune, dar dacă a primit multe din ele 
însemnează că a avut nevoie de ele pentru îmbo­
găţirea şi înfrumseţarea l imbei. 
De altfel d-sa- în studiul ce discutăm nu ex­
primă teama că se strică limba poporului, ci că 
se schimonoseşte limba literară şi devine neînţe­
leasă de popor, cu alte cuvinte d-sa susţine că li­
teraţii să urmeze întocmai poporul, fără oa şi e i 
să aibă pretenţiunea de înriurire culturală _ asu­
pra limbei poporului, ceeace în ţerile unde limba 
românească este subjugată ar fi un dezastru 
naţional, o jargonizar« a limbei. 
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Яіхагеа limbei şi neologismele, 
„Limba n 'o făuresc, c ă r t u r a r i i , n'o decre tează 
•í'öotogii din fundul bibliotecei lor. N u ! E a езе 
din gnuiul , din f irea, d in t e m p e r a m e n t u l , din 
.îooravurile unui popor . Obiceiul , uzu l es te în a-
vieasta p r iv in ţă suveran desăvâ r ş i t ! " 
Ia tă oari s u n t pă re r i l e d lu i La.hovary aaupra 
iormăirii ş i a f ixăr i i l imbei. I ) -sa dă dep l ină li-
Iiertate poporu lu i chiar să al tereze l imba, daca 
( ! o c rede de cuvi in ţă , fapt care foar te des se pe-
' r e c e kî p ' p o r u l mărg iuaş cu alt n m m d e oameni. 
:a felul acesta n u n u m a i s'a s t r i c a t î n t r ' adevă r 
'mba românească , c a r e s t r icăc iune a p rogresa t 
raia pe r i fe r i e s p r e centru a t â t în Trans i lvan ia 
•înspre u n g a r i a şi Săcu ime , câ t şi în Moldova 
Bucov ina d i n spre Rus i a şi Gal i ţ ia r u t eană , 
• ar s 'au maghiar iza t , ru ion iza t şi ms i f i c a t sa te 
u-; regiuni în t reg i . Desmaiţionalizarea a 'a făcut p r in 
i n proces de d u b l a r e de cuv in te , de în ţe lesur i , 
•/fOBrumutări d e proverbe, şi de exp re s iun i , şi în 
• ле p r i n în locui rea în t regoi l imbi . 
Azi e vorbă să se facă în U n g a r i a un epis-
••<npat unguresc greco-or todox, p e n t r u români i 
'maghiarizaţi ca r i nu mai în ţe leg l i t u rgh i a pe 
frâneste, şi c a r i au a juns la convingere că l imba 
i^imânească, nu este s i n g u r a l imbă sacră ortodoxă, 
i f.r în Bucovina se cere episcop rutoan p e n t r u ro-
; lânii m t e n i z a ţ i sau înlocuiţ i cu r u t e n i , c a r i s 'au 
« t r ecu ra t p r i n t r e români . 
i n Basarabia g ra iu l românesc ra b isar ică şi 
r-wală este înăbuş i t de 100 de an i , deci n e pu tem 
Ш seama chiar delà d i s tan ţă ce l imbă vorbesc ci, 
ea u n u l aboa m'am pu tu t ' înţelege cu u n m a r i n a r 
tvmâti do l â n g ă N i s t ru ce servea pe un vas de 
răsboi r u s 
I n Se rb ia R o m â n i i formează u n nou j a r g o n 
ічлпапо^яагЬ şi dacă sărăcia lor nu i-iar mai aduce 
pr in Român ia la lucru , do mul t şi-ar fi u i t a t 
h.-mba. I n Bu lga r i a s tau ş i mai rău . I n t o l e r a n ţ a 
b u l g a r u l u i esto aşa de mare , încâ t c h i a r în sate le 
bu lgă re ş t i din Dobrogea, românu l , a j u n s se rv i t >r 
b. bu lga r , se desnaţiwralizează •strica-ndu'şi l imba. 
P o p o r u l de jos , în special oel agr ico l , n ' a r e 
ïnïvoie să vorbească două l imbi , d a r când se află 
-a mestecat cu al t neam şi este lăsaJt în voia lu i , el 
ri absoarbe , ori este absorbi t , ma i ales când 
• Ui a ju ta t în d i r ec ţ iune opusă p r in l ipsă de şcoală 
i i l imba sa, p e când l imba vecinului are ocaziune 
-.1 o cul t ive şi în şcoală şi în p rac t i ca do t oa t e 
d e l e . 
P â n ă ce fetele nu mergoaoi la şcoli şi n u in-
'i'aii în re la ţ iun i cu lume s t r ă ină , femeile e r au un 
•i tern ie e l emen t de conse rva re a l imbei . A c u m 
•eie merg în f run tea modei de a vorbi l imbi s t r ă i n e ' 
de a'şi însuşi por t s t ră in , sun t cele mai uşor de 
«eena ţ iona l ize t pen t ru avan tage economice car i 
iir sat isface l u x u l lor. 
(Va urma.) 
Invitare la abonament. 
— Abonaţi .Tribuna". — 
Acel intim şi călduros contact sufletesc ce s'a 
stabilit între „Tribuna" şi cetitorii ei, ne în­
deamnă să ne îndreptăm cu încredere şi dragoste 
«cum în pragul unui non an, către publicul nos­
tru ceitor, care prin alipirea şi devotamentul 
său statornic către „Tribuna" a făcut din ea unul 
din factorii de căpetenie ai vieţii noastre publice. 
Suntem convinşi, că nu prin noi, ci prin publicul 
«i cetitor şi-a dobândit „Tribuna" această impor­
tanţă. Căci acest public este elita intelectualităţii 
«•mâneşti , care a fost totdeauna accesibilă ideilor 
d e înaintare şi de progres. Aceasta intelectualj-
t a t e se inspiră, din cele mai avansate ideale în 
polit ica şi din cea mei curară concepţie naţiona­
l istă în literatură. „Tribuna" este expresia fidelă 
a acestei intelectualităţi, delà aceasta primindu-şi 
t o a t ă puterea, dragostea şi îndemnurile de a se 
f ace vestitoarea tauror dorinţelor, gândurilor, 
speranţelor şi luptelor naţionale. Cu rădăcinile 
«oborîte adânc în conştiinţa mai bună a neamului 
*a • rezistat tururor persecuţiilor vrăjmaşului fi-
„T R I B Ü N A" 
resc, plătind cea mai onorifică contribuţie de 
iânge în cursul anilor şi a înfrunat toate viforele 
calomniilor, minciunilor çi bârfelilor desîănţuite 
le un an încoace împotriva ei. Ea este termometrul 
puterii de reacţk'.ne a poporului nostru în procesul 
oermanent, de fiecare clipă al triumfului valorilor 
morale şi iacale a sua ra valorilor în curs, al prime­
nirii şi reîncirîi prin idei şi oameni, proces care nu 
încetează niciodată la popoare le în cari e viu pul­
sul vieţii. în viaţa unui popor, a unui partid se po/ 
aduna multe rsle, multe păcate şi neajunsuri, mo­
tiv de desperare ar fî numai atunci când n'ar e-
xîsta o reacţîune destul de puternică de a lupta 
pentru siârpirea lor. 
^ T r i b u n a " kîtrupeaxă ideia acestei reacţiimi 
a puterii de v ia ţă a poporului nostru şi apelează 
azi mai mu l t ca or: când 3a sprijinul ce t i tor i lor eî, 
cari pot pricepe în toată intensitatea îor fenome­
nele actuale din viaţa noasrâ publică. 
Deschidem abonament nou la „Tribuna": 
Pe un an 28 cor. 
P e jumătate an 14 cor. 
P e o lună 2.40 cor. 
Pentru România şi străinătate 40 franci. 
Cronică externa. 
Alegeri pentru Reichstagul german. Azi , 12 
I a n u a r i e n., au început în ţăr i le imper iu lu i ger­
man a leger i le pen t ru Re ichs tagu l din Ber l in . 
P e n t r u cele 397 de m a n d a t e se lup tă 1428 de 
cand ida ţ i . Social-democraţ i i au pus cand ida ţ i în 
t o a t e cercur i le e lectorale . 
I u Re ichs tagu l t recu t manda te l e erau, împăr­
ţ i te în modul u r m ă t o r : 
Conserva t iv i 101 
Cent ru (clericali) 104 
Liberali ' 101 
Soclal-dcmoeraţ i 52 
A l t e p a r t i d e 39 
Liberal i i şi social-democraţ i i speră să câş t ige 
un n u m ă r însemna t de manda te . 
P e n t r u sus ţ inerea ordinei s'au lua t măsur i 
în t inse , până «cum însă n 'a fost nevoie do inter­
venţ ia for ţei a r m a t e . 
Turcia şi răsboiul cu Italia. Z ia ru l „Sabach" 
d in Cons tan t inopole publică un foar te impor t an t 
in te rv iew c u minis ru l de răsboi M a h m u d Şefket 
paşa. 
Min is t ru l dec lară mai în tâ i că zvonur i le răs­
pândi te în Europa, despre t ra ta t ive le de pace la 
ca r i ar pa r i c ipa guvernu l o toman, s u n t cu to tu l 
ne în t emia te . 
Min i s t ru l amin teş te că cu vre-o câteva zile 
înaine de izbucni rea răsboiului p r imind vizi ta 
a tacatului mi l i t a r i ta l ian , i-a spus că dacă I t a l i a 
ar a taca Tr ipo l i t an ia , răsboiul ar d u r a v reme în­
de lunga tă şi I t a l i a i a r î n t âmpina cea mai u r i a şă 
rez is tenţă şi d i f icul tă ţ i pe ca r i nici nu le bă-
nueş te . 
A t a ş a t u l mi l i t a r a răspuns că e î nc red in ţ a t 
despre acest lucru şi a exp r ima t d o r i n ţ a ca cele 
două ţăr i să păs t reze bune re la ţ iun i . 
( ruvernu l i ta l ian , însă, n 'a ţ i nu t seama de a-
ceste dec la ra ţ iun i şi acum, după violenta rezis­
tenţă pe care a r m a t a i ta l iană a î n t âmpina t ' o în 
Tr ipo l i t an ia , I t a l i a poa te vedea că apă ra rea va fi 
şi mai c râncenă la Djebel , G ar ian şi p r e tu t inden i 
în vi laetul afr ican al Turc ie i . 
A t â t a t i m p câ t I t a l i a nu va zdrobi această 
rezistenţă, ea nu se va putea cons idera victorioasă 
nici în ochii luraei mi l i ta re , nici în lumea poli­
tică. 
V o r t rece an i p â n ă ce I t a l i a se va p u t e a in­
stala la Benghaz i şi a t â t a t imp cât I t a l i a nu va 
putea valora d r e p t u r i suverane asupra Tr ipol i su-
lui ţ i BengbaziuTui, T u r c i a n u poate i n t r a în t ra­
tat ive. 
P roc l amând cu a t â t a g r a b ă anexarea^, I t a l i a 
a comis o g reşa lă poli t ică, da r luc rur i l e se pot 
aranja. 
S e vor găsi alte baze de negociare. 
I t a l ia n u t r ebu ie să u i t e că în t r ecu t a pro-
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clamat anexa rea Abis imei , cu toa te astea, Abi -
sinii.". e independentă . 
Punc tu l dc vedere o t o m a n e cunoscu t de 
toată lumea. 
P o a r t a e vecinie g a t a să înceapă t r a t a t i v e , 
dar în condi ţk in i onorabi le n u numa i p e n t r u I t a ­
lia, ci p e n t r u arnbeie ţă r i . 
Şcoala de industrie 
din Sibiin. 
Reuniunea femeilor române din Sibiin, în arma ex­
perienţelor făcuto la geoala do menaj şi industrie de 
casă, a hotărît a aduce programului de până acum u-
iiele modificări pe caro le află necesare, pentru a putea 
da elevelor, caro'frecventează aceste cursuri, pregătirea 
necesară. 
Reuniunea, având în vedere slaba pregătire a fetelot 
noastre pentru marea şi frumoasa chemare ce ele аи 
în vieatä, şi constatând puţina educaţiune naţională pe 
care o primesc. în şcolile străine, a hotărît a face din 
şcoala do menaj nu numai un curs de bucătărie, ci ua 
curs de con.plctarc a studiilor, un curs, în care elevele 
pe lângă partea teoretică si practică a ocupaţiuniloî 
casnice să poată primi si instrucţiunea necesară în toate 
direcţiunile, precum: economia de casă, igiena, compt»-
bilitatea menajeră, «himia alimentară, noţiuni pentru 
creşterea copiilor, literatura românească, cursuri de 
grădinarie etc., pentru a putea corăspunde pretenţiuni-
lor timpului de azi, care cere delà femee pe lângă în­
suşirile casnice si o instrucţiune mai îngrijită. 
In special se va da atenţiune în acest curs educaţiu-
nei nationale, de care se simte atâta trebuinţă în tara 
noastră. 
Pentru ca elevele să poată primi instrucţiunea şi e~ 
ducatiunea necesară, Reuniunea a găsit nesuficieafc 
timpul de trei luni, care forma până acum un curs, si 
anul acesta a hotărît ca durata cursului să fie de cinci 
luni. 
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Şcoala pentru economia şi industria de casă, are e 
secţiune economică şi una industrială. 
Instrucţiunea secţiuaei economice cuprinde o parte 
teoretică şi una practică. 
Partea practică. 
1. Prepararea bucatelor simple, prepararea bucaislo* 
pentru ocaziuni. 
2. Cunoaşterea, conservarea şi prepararea cărnuri-t' 
lor albe (paseri, viţel), a cămărilor roşii (vită, porc, ber­
bece), a vânatului, a racilor, broaştelor, melcilor etc. 
3. Cunoaşterea şi prepararea legumelor, conservare* 
lor sub diferite forme; precum: uscate, sărate, eonserve 
în oţet, conserve procedeul Rex. 
4. Cunoaşterea fructelor, pregătirea lor pentru tre­
buinţele zilnice şi conservarea lor sub diferite forme, 
precum: uscate, compot, marmeladă, dulceaţă, şerbet, 
sirop, lichior, vin. 
5. Prepararea pânei şi a cozonacilor (colaci) şi a di­
feritelor prăjituri. 
6. Aranjarea meselor, prezentarea bucatelor şi mo­
dul de a le servi la diferite acaziuni. 
7. Compunerea listei de bucate pentru ocaziuni şi 
pentru familie, potrivit cu starea materială, cu anotim­
pul, cu starea sanitară, cu etatea şi cu ocupatiunea 
membrilor familiei. 
8. îngrijirea pasărilor de curte. 
9. Curăţirea odăilor şi păstrarea ordinei. 
10. Spălatul şi călcatul rufelor simple şi al eeloi 
întărite; spălatul şi călcatul stofelor de lână şi de mu­
tas;), scoaterea petelor de pe rufe şi haine. 
11. Prepararea săpunului. 
12. Grădinăritul. 
Partea teoretică. 
S t u d i i : 
1. Reiigiunea. 
2. Economia domestică (de easă). 
3. Chemia alimentară. 
4. Noţiuni de grădinărie. 
5. Contabilitate menajeră. 
6. Igiena (noţiuni de anatomie, de fiziologie şi în­
grijirea bolnavilor). 
7. Limba şi literatura română. 
Cursul acestei secţiuni durează cinci luni, delà І 
Septemvrie n. până la 1 Februarie, sau delà 15 Februa­
rie până la 15 Iulie n. 
Eelevele cursului de menaj sunt obligate a trece 
în timpul liber în secţiunea industrială, unde vor lucra, 
în timpul de cinci luni următoarele: rufărie: o cămaşe 
de zi, o pereche de pantaloni, un.camisol; lucruri de Iu* 
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îa stil românesc; croitorie : o bluză simplă, o păreche 
de foi (fustă simpla), şi cârpitul rufelor şi al hainelor. 
Elevele secţiunei de menaj sunt toate interne. Se 
primesc eleve cari au împlinit cel puţin 15 ani, sunt 
preferite cele cu clase civile. 
Taxele sunt de 70 cor. lunar, din care 10 C O T . se so­
cotesc pentru instrucţiunea ce o primesc în secţiunea 
industrială. 
Taxele se plătesc în mod anticipativ, fie lunar, fie 
pe cursul întreg. Afară de această taxă mai e o taxă de 
înscriere de 5 cer., iar pentru întrebuinţarea maşinei de 
ousut 8 cor. pentru cursul întreg:. 
Secţiunea industriali. 
Secţiunea industrială cuprinde un curs de 5 luni şi 
un curs de un an. Cursul de 5 luni începe la 1 Sep­
temvrie n. şi durează până la 1 Februarie; în acest curs 
ee lucrează: croitoria (haine), cârpitul, broderii în di-
,ferite stiluri şi ţesutul. In cursul de primă-vară, care în­
cepe la 15 Febr. n. şi durează până la 15 Iulie, se lu­
crează rufărie, broderii albe si colorate, cârpitul şi ţe­
sutul. In ambele cursuri se predau şi noţiuni teoretice 
relative la aceste lucruri. 
In cursul de un an se învaţă: cusutul rufelor şi al 
hainelor, precum şi croiul lor; dantele cu ciocănele 
(Klöppelabert), broderii albe şi colorate, ţesutul (tors, 
erzit, invelit, ţesutul pânzei în 2 iţe, alesături în bum­
bac, lână şi mătase, ţesătură Smirna); desemn, pyro-
gravară, pictură aquarelle; montatul diferitelor obiecte, 
«ârpitul rufelor şi al hainelor. 
Elevele secţionei industriale pot fi atât interne cât 
şi externe. Elevele interne ale acestei secţiuni plătesc 
o taxă de 70 cor. lunar, din care 10 cor. se socotesc ca 
didactru; taxa de înscriere e de 5 cor., iar pentru în­
trebuinţarea maşinei de cusut 4 cor. lunar. 
Elevele sărace, la cererea lor, pot fi dispensate de 
didactru. 
Instrucţiunea în ambele secţiuni e în limba română; 
elevele pot lua lecţiuni de limba franceză sau germană, 
de muzică instrumentală sau vocală, de pictură etc. 
pe lângă o taxă separată. 
Şi în cursul acestei secţiuni, taxele se vor plăti anti­
cipativ. 
Elevelo interne ale şcoalei au să aducă cu sine: o 
»altea, o plapomă, 2 perini, 2 schimburi pentru pat, 
jumătate duzină rufe de corp, 6 ştergare pentru bucă­
tărie, obiecte de toaletă, precum: piepen, perie de cap, 
perie de dinţi, şi hainele necesare. Şorţurile pentru bu­
cătărie ei uniformă pentru casă şi-le vor coasă ele în­
seşi. 
Afară de aceste cursuri şcoala mai are un curs spe­
cial de bucătărie fină, care începe la 1 Februarie n. şi 
durează până la 30 Aprilie. Taxa lunară e de 90 cor. 
pentru elevele interne, de 75 cor. pentru cele extern; 
externe nu pot fi însă decât acelea, a căror părinţi lo­
cuise în Sibiiu. 
Pe lângă instrucţiunea teoretică şi practică, se dă 
o deosebită atenţiune educaţiunei, şi pe cât permite 
timpul şi împrejurările, elevelor li-se va face posibilă 
frecventarea concertelor de seamă ,a teatrului, şi în 
deosebi a diferitelor manifestări artistice româneşti. 
împărţirea orelor. (Secţiunea economică). Elevele 
«unt împărţite în două grupuri. 
Grupul I. Ora 7 Dejunul. 8—9 Explicarea listei de 
bucate, reţetele mâncărilor. 9—10 Prepararea bucatelor. 
І2 Prânzul. 1—2 Eecreaţiune. 2—4 Lucrul de mână. 
4—6 Ojină şi recreatkme. 5—7 Studii. 7 Cina. 7 jum. — 
6 Prepararea locţiunilor pentru ziua următoare. 9 jum. 
Culcarea. 
Grupul II. Ora 7 Dejunul. 7 jum.—9 Curăţirea odăi­
lor. Ö—12 Lucrul de mână (Lunia spălat, Joia călcatul 
rufelor). 12 Prînzul. 1—2 Eecreaţiune. 2—4 Lucrul de 
inână (Sâmbăta cârpitul). 4—5 Ojina, rcereaţiune. 5—7 
Studii. 7 Cina. 7 jum.—9 Prepararea lecţiunilor pentru 
eiua următoare. 9 jum. Culcarea. 
NB. Vizitele sunt permise numai între orele: 3—5 
după amiazi. 
S ă n e Iá m u r i m . 
I n n u m ă r u l 270 — 10 (23) Decemvr ie 1911 — 
a l aces tu i p r e ţ u i t ziar aim scr ie u n art icol sub t i t ­
lul : „ S ă ne deschidem ochii ", ca re articol o seamă 
d i n t r e învă ţă to r i , î n t r e oari şi d. D i m i t r i e Boar , 
d i m p r e u n ă cu d. Ioachim Vere igan înv. în g r a n i ţ a 
n u şt iu în care colţ al ţ ă r i i , îl rostălmăoeec şi ee 
năzuiesc a constata , că eu aş fi con t ra intereselor 
şi a sp i r a ţ iun i lo r noas t re ju s t e de a avea şi d in si­
n u l nos t ru reprezentan ţ i în corpora ţ iun i le noas t re 
bi scrie eşti nşeoliare super ioare , l ia , soüinela doi a 
g r a n i ţ a ţ â re i , J . Vere igan a f i rmă, că eu mi-aş fi 
fi bă tu t joc de î n t r e g corpul nos t ru învăţă toresc . 
Aceste m ă r t u r i s i r i Ic fac domni i suspomeniţ i în 
„ R o m â n u l " , cel cu pr ic ina . I n contra acestor a-
f i r m ă r i eu protestez şi declar sărbătoreş te , că aşa 
•ceva nici p r i n gând n u nii-a fost. 
D . Boair mai v ine apoi şi-mi exiplică chest ia î n 
mod câ t se poate mai diplomat ic . Mers i die B o a r ! 
E u şt iu , ce mis iune are un membru în congres şi 
nu cer sfat în p r i v i n ţ a aceasta delà d ia ! 
Mi-ar pi]acea foarte mul t , daca mi-iaş pu t ea 
p a n e i n i m a îna in tea dlor suspomeni ţ i şi a tone i 
s igur s'ar convinge, că soar tea dascălului r omân 
dacă nu m'ai mult , atâta. îmi zace la i n i m ă cât dlor. 
E u n ' a m zis n ic i când, cum a zis-o odată d. 
Boar , ca comisar de examene, că dascăl i i d in Bana t 
au şcoală ca nişite pa l a tu r i şi totuş n u muncesc şi 
la a cărui raport,, Consistorul , dacă n u mă înşel , 
ta fost silit, să pedepsească p e anei mu l ţ i dascăli 
— cu pa la tu r i . 
Un păcat т й г е am şi eu, nu-i vfclrbă. S u n t p r ea 
sincer. D a r ce să fac? M 'am for ţa t de mul te or i să 
f iu şi eu ca mul ţ i m u r i t o r i : fă ţa rn ic i ; d a r înzadar . 
Ai auzi t die Boar ?! 
U n păcat mai am. Ce văd şi aud, — când e 
vorba de şcoală şi dascăl, —• nu pot să retac. Şi 
aceasta o fac p e n t r u î nd rep t a r ea r ă u l u i . Ş t i u şi 
sun t convins, că voi t r age asupra-mi odiul poate 
a mul tor ctilegi, ba poate al ţ i i vor alerga pe la Che-
re lus după baroase, ca să mă d i s t rugă ou ele, d a r 
nu -mi paisă! Dzeu ştie cugetul meu şi vede inima 
mea, ce o am faţă de şcoală şi dascăl, îl rog, să-mi 
răsplătească El, dacă-s păcătos. 
Aceste m'au î n d e m n a t să scr iu , m a i deunăz i ar­
ticolul sus pomeni t . A m scris pe s c u r t şi fug i t iv , 
ce r eg re t foarte mul t , dar am cugetat , ca voi i i 
înţeles. Aflu deci consult , să lămuresc chestia. 
N a i n t e de toate declar , că scr isul meu n u se 
refer.şte decât numa i la dieceza Aradului. 
Să începem deci. 
I n a l inea ta l 6 d in ar t icolu l meu am z i s : D e 
a l t cum nu- i loiportun p e n t r u prezent a jungerea d in 
par tea noas t r ă în congres, p e n t r u că 2—3 inş i — 
aci am greş i t cu n u m ă r u l — atr fi n u m a i mame-
luci în mâna celorlalţi membr i . 
Pasa ju l acesta este a se înţe lege a şa : P e n t r u 
prezent nu- i opor tun a jungeroa d in pa r t ea noas t ră 
la congres, p e n t r u că n u sun tem p regă t i ţ i . O che­
s t i e a tâ t de impor t an t ă rec lamă organ izare , mu l t ă 
muncă şi ser iozi tate . D a r nu-i opor tun nic i d in 
motivul , deoarece sp i r i t e l e sun t foar te ag i t a t e . I n 
lup t a aceasta nefer ic i tă a bărbaţ i lor noş t r i poli­
t ic i sun t î m p ă r ţ i ţ i în două t abe re : „ T r i b u n i ş t i " 
şi „Roman i ş t i " . Astfel s tând t reaba , de sine se în­
ţelege, că f iecare p a r t i d l up t ă să iasă î nv ingă to r 
omul său. 
D . los i f Moldovan — căci n u m a i era dânsul 
am de lucru — a c a n d i d a t — după cum a r a t ă 
procedeuirile dsale — n u ca învăţă tor , ci oa mem­
bru al u n u i pa r t id . 
Acum să mi-se ier te , să în t r eb : pe rmis a fost, 
să n e băgăm şi noi dascălii în l up t a aceasta ne­
fer ic i tă ? Şi , p e r m i s e, oa im dascăl să facă chestie 
de pa r t i d pol i t ic? E u zic, că în oazui] de faţă nu 
a fost permis . N u , p e n t r u că în congres daecălul 
ca om t rebu ie să fie liber şi de sine stătător, care 
să reprezinte interesele noastre şi nu a u n u i par­
t id . 
Când a m vorbi t deci de mosneluioi, am z i e o 
n u m a i cu p r i v i r e la d. l o s i f Moldovan, oare c * 
membru a u n u i pa r t i d , dacă e r a ales, t r ebu ia »c-
condi ţ ionat să se s u p u n ă disc ip l ine i acelui p a r t i d , 
care l'a „ s p r i j i n i t " , p e n t r u că la noi aşa e m o d a ; 
a l tcum e t i m b r a t de ,,trădător". Şi moda aoeaslMkJ«. 
no i e n u n u m a i i n cele politice, ci d u p ă cum ѵь-
dem, la оті ce alegeri . . . 
C ă d. Moldovan de p rezen t e încl inat вртѳ par­
tea a f i r m ă r i l o r mele, n e a ra t ă destul de eloeveaat 
articollaşul dsale d i n posta redacţ ie i apăru t în or 
ganu l „ R e u n i u n e a Învă ţă to r i l o r " . 
Dsa ca s t ăpân al orgaaiului a fost zis odată, că 
în organ n u p e r m i t e , să se scr ie chest i i personale 
— şi foaTte corect, — ci numai pur pedagogice. 
Dsa a făcut însă ma i rouit . A făcut chestie d e 
pa r t id . 
Ar u r m a , ca să-mi spun a c u m a pă re r ea despre 
organizarea şi respective eă a r ă t caLoa pe care s» 
ne a jungem noi sctapuîl dori t . N u vreau însă m i m 
deodată să a p a r oa „s fă tu i to r" , de groaza senti­
nelei delà g ran i ţ ă . M ă te/m, că o să mă numească 
iarăş de „ p u ţ i n t e l " şi n ' a ş vroi să apar n i c i mă­
car atâta. Va veni t impul , când a g i t a ţ i a apvritelor-
va înceta şi va d i spa re cu totul. N u vor fi des-
b i n ă r i , ci vom fi cu toţii un t rup şi un suflet. E u 
până a tunc i , p recum în t recut aqa. şi în viitor mă 
voi năzui d in tioate pu te r i l e să-mi împl inesc da-
to r in ţ a în şcoală, ca astfel îndostuflind pe pă r in ţ i i 
băieţ i lor ieşiţ i de sub mama mea, la t impul oul 
mai apropia t , când voi umbla d in casă in casă яЙ 
le cer votul , p e n t r u colegul meu care va fi candi­
dat, pen t ru sinodul epa rh i a l «au congres , să nu jrai 
z ică : ba. 
Aşa c red eu, să ne a jungem scopul dorit , nu 
p r i n vorbe goale vorbi te pe s t radă , că aşa şi aşa 
ar fi b ine şi a l e rga rea la T a n d a şi M'amda după 
a ju tor , căci, dacă n ' a i la spate poporul , nu- ţ i pot 
a ju ta n imic . 
In urmarea acestora declar sărbătoreşte, cu nu 
sunt contra intereselor şi aspiraţiunilor noastre, 
juste, din contră, doresc din toată inima, ca îti, 
corporaţiunile noastre bisericeşti-şcolare să fim 
reprezentaţi şi cu preoţii dimpreună să formăm, 
majoritatea. 
Tot astfel s tăm şi cu a l ineatul 8 d in ar t icolul meu 
recent , u n d e am z i s : P e noi de al tcum n u titlu­
r i l e şi r a n g u r i l e o*e preocupă, ci amel iorarea sta 
re i noas t re mora le şi mate r ia le . 
Ş i pasajul acesta este a se înţe lege p e n t r u pr»-
zent şi tot d in motivele a ră t a t e la început . Şi am 
zis şi aceasta o repe t d in nou, că şi până ce o f$ 
a jungem în congres, o R e u n i u n e ou 3—400 j e 
m e m b r i încă poate face m u l t în ce pr iveş te amelio­
ra rea s t ă re i noastre imorale şi mater ia le . 
A c u m a cred, că sun tem pe depl in lămur i ţ i ţi 
d i scu ţ ia cu p r i v i r e la chestia aceasta ar fi bine 
să o încheiem deocamd'Mă, pen t ru că eu, m a r t o r i 
sesc, n 'aş avea poftă să mai vorbesc. E u a m treent 
pes te fer i i le C răc iunu lu i şi t r ebu ie eă stau în 
şcoală, să-mi caut de treabă. 
A l t cum c ine a re t i m p , poftească. 
Socodor. 
Iu l i an P a g u b ă , înv. 
Dr. RÓTH KÁLMÁN, 
M E D I C . 
T E M E S V Á R ERZSÉBETVÁROS. 
Strada Batthyány 2. (Colţul str. Hunyady) 
Cosultaţiunl : a. m. 8 - 1 0 , d. a. 2 - 4 ore. 
Consultaţiuni separat pentru tuberculos!. 
тЖ A L T O I R E C U ' I ' U B E R C U L L N . *M 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
„ K R I S T Á L Y " 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, Pályaudvar. 
Văpsire de haine. Curăpre chemică. 
Spălare cu aburi. 
La suma da paste 10 Cor., pachetul sa retrimite francat. 
Î M I 
Eevolntia din China. 
Even imen tu l predio<minaut a l a n u l u i ce se în­
cheie n ' a fost mici răsboiu l i ta lo- turc , a ic i con-
JOiotul frainco-german, n i c i c r iza cons t i tu ţ ională 
Ha T u t e i a, ci u n u i pe t r ecu t l a mi i de leghe de­
p ă r t a r e : Revolu ţ ia d i n China . 
Această revolu ţ ie n u e o mişcare insurec ţ iona lă 
& unor p ă t u r i nomul ţ ămi t e ; ea n u a r e oarac ta ru l 
jîenofbb a l a t â to r mişcăr i popu la r e d in Ch ina ; ci 
e revol ta une i na ţ iun i de sulte de mi l ioane împo­
t r i v a u n e i d inas t i i s t r ă i n e care o a p a s ă şi o su­
g r u m ă do aproape t<rei veacuri ; revolă oare , schitn-
Ibând faţa Chine i , va avoa o r e p e r c u s i u n e şi asu­
p r a luni oi î n t r e g i . 
I u cale oo urmează vom a ră t a obârşia şi adevă-
wrtul carac te r a l acestei revolu ţ i i caro, în felul ei , 
poate «voa în Asia aceleaşi u r m ă r i pe ca r i le-a 
«mi t revoluţ ia d i n 1 7 8 9 în Europa . 
* 
Acum 2 7 0 d o a n i , în 1 6 4 0 , u n popor răsboin ic 
»tötaro-manciu.rian năvăleşic a supra Chine i pe caro 
o l u n g ă c ivi l izaţ ie o moleşise. D u p ă o scu r t ă şi 
fuabă rezis tenţă , poporul chinez, c a r e n u m ă r a do 
p e a t u n c i sute de mil ioane, e cucer i t de poporul 
laăvălitfcr, ca re la acea epocă mi n u m ă r a ma i mu l t 
•8e zece mi l ioane . D inas t i a T c h i n g , d inas t ie naţ io­
na l ă a Manciulrionilor, dovino s t ăpâna Chinei . 
P o p o r v iguros , bruta l , Manc iu ren i i încătuşea-
r epede po Chinezi . Aceştia «unt aservi ţ i p â n ă 
in p u n c t u l că a j u n g s t r ă in i în ţ a ra I O T . Furaoţiu-
e i l e pr inc ipale , demni tă ţ i l e cele mai îna l te cad toa­
te în mani le Maneiureni lor . Chiar în sudu l Chinei , 
u n d e e lementu l băş t inaş a foett ma i rezistent , şi 
e n d e func ţ iun i l e m'au p u t u t încăpea toate pe mâ­
inile Maneiurouiloir , d e m n i t a r i i chinezi s u n t supra -
•reghiaţi şi că lăuz i ţ i do câ te u n î n a l t d e m n i t a r 
maociuir , c a r e 'asigură astfel hoghemouia d inas t i c i 
s t r ă i n e . 
I n t r i » s i n g u r ă p r i v i n ţ ă Manc iu ren i i a u fost în-
r i n ş i : a u t rebui t eă 'şi însuşească c iv i l iza ţ iunea 
«chineză. Acest fapt o ropeţ i roa u n u i e v e n i m e n t 
ăetoric. Ş i vechea Romă, căzută sub lovituira barba­
r i lo r , a impus acestora c u l t u r a ei . U n proces na­
t u r a l , d u p ă оате u n popor supanior .asimilează рз 
«el in fer ior . S i n g u r a deosebire e că în E u r o p a , 
poptoiruil Tiamon a t r e b u i t să d i s p a r ă ep re a face loc 
i>opoairolor de astăzi , pe când în China , e lementu l 
băş t i naş e'a men ţ inu t , p r i m i n d n u m a i dominaţ iu-
'fiea s t r ă i nă . 
* 
Domwiaţ iunoa mane i u ră a s u p r a Chinezi lor e 
• eâmgoroasă t raged ie eociatla. Toa te isvoarole de 
bogă ţ i e na ţ i ona l ă au fost a c a p a r a t e de c ă t r ă e t ră-
âni i cotropi tor i . Toa tă d e p r a v a r e a unei o l iga rh i i 
fatră sc rupule , e'a î n t i n s ca o p e c i n g i n e a sup ra ţă-
вчі cucer i t e . 
M a n d a r i n a t u l chinez, acea îna l t ă b iurocra ţ ie 
•soruptă şi leneşă , e o emana ţ i urne manc iu r i ană . 
Aetfol că poporul ch inez , b lând, <sobru, ou o cere­
b r a l i t a t e super ioară , munceş te d in r ă spu te r i , di-
Bfcingându-se p r i n m u n c a lu i agr icolă şi indu­
s t r i a l ă , i a r m a n c i u r e n i i b r u t a l i , leneşi , îi răpesc 
*otafte b u n u r i l e muinoei •sale, s p r e a t r ă i ca n i ş t e 
^anaziţii. 
* 
O asemenea s i t ua ţ i e .nu pu tea dă inu i . Sub im­
periul! u n o r e v e n i m e n t e in t e rna ţ iona le car i r ă p j a u 
Ch ine i o pa r t e d i n au tonomia ei, santimenltul de 
d e m n i t a t e naţ ională so redeş teaptă în Chinezi . 
I de i l e euii-opene răebind DJt mai m u l t î n China , 
p rogrese l e tehnico făcându'ş i to t mai m a r e loc în 
I m p e r i u l Ceresc, vechea Chină e f r ămân ta t ă , zgu­
d u i t ă d i n temel i i şi o e ră nouă i-se deschide. T i -
a e r i chinezi pleacă la «trudii în s t r ă i n ă t a t e —- în 
l a p o n i a , Amer ica , E u r o p a ; — însăş d inas t i a man-
« iuroană , s i m ţ i n d nevoia de a se în tă r i , favorizează 
p r o g r e s u l genera l , o r g a n i z â n d o armată d u p ă si­
s temul s ta te lhr euiropone. 
Oar idei le pe car i le p r imesc t ine r i i chinezi , 
p leca ţ i (La t u d i i siau educaţ i acasă de instructori 
m i l i t a r i europeni , n u se potr ivesc cu aşezămintele 
vechei Ch ine aservi te , şi o în f lo r i r e de for ţe revo-
luţionatre se constată pretul t indoni. 
D e a p r o a p e douăzeci de ami t i n e r i m e a chineză 
e p r e luc ra t ă în sp i r i t u l idei lor m o d e r n e ; de zece 
ani ea cere necu rma t r e fo rme , pe c a r i d inas t i a 
le p romi te , d a r nu le real izează. 
S ă t u l ă de aceste p r o m i s i u n i falocioase — car i 
amintesc p e cele a le lu i Ludovic XVT-lea — t ine­
r imea chineză a ho tă r î t să nu mai osairă n i m i c 
urnei d inas t i i p e n t r u oare poporu l ch inez a r e o 
a d â n c ă avers iune, şi, ne înc reză toare în succesul 
unei monarh i i na ţ iona le cons t i tu ţ iona le , v rea să 
facă, d in t r ' oda t ă , d i n China autocrate. , o repu­
bl ică federa t ivă . 
Cele 1 8 provinc i i chineze, g u v e r n a t e az i de 
viceregi i în numele „F iu lu i C e r u l u i " vor deveni 
„Republ ica s t a t e lo r federa te a l e Chine i" . 
Acelora ca r i cred că o Repub l i că ch ineză a r 
fi u n salt p rea m a r e în vi i tor , le vom s p u n e că 
•asemenea Repub l i că a ex i s ta t cu m u l t î na in te ca 
poporul francez sau cel amer ican să se fi g â n d i t 
m ă c a r la această formă de g u v e r n ă m â n t . Ca şi 
ipe alte demoni i , Chinezii a u fost pe rcursor i şi în 
aceas tă d i rec ţ ie . 
* 
D a r revo lu ţ ionar i i chinezi nu u r m ă r e s c nu-
ma sch imbarea formei de g u v e r n ă m â n t a ţ ă r i i 
I lor. O d a t ă cu dânsa, ei vor să săvârşească şi o pro-
! fundă re fo rmă socială. P r inc ip i i l e d rep tu lu i mo­
de rn , p rogrese le tehnice, adap ţ iunea la ş t i in ţa 
' eu ropeană sunt ideile că lăuz i toare a le revoluţ io-
' n a r i l o r şi —- ori cât de s t r a n i u ar pă rea fap tu l 
— aceste idei găsesc te ren pr ie lnic în masele mar i . 
Ave r s iunea ipontru reformole europene , a t â t de 
r ep roşa tă Chinezilor, e ma i mu l t u n rezu l ta t al 
domjna ţ iune i manciurene , oare va s fâ rş i oda tă 
cu s fâ r ş i tu l acestei domina ţ iun i . 
j Revolu ţ ionar i i chinezi p roc lamă sue şi t a r e , 
! în numele u n u i popor de su t e do mil ioane, că nu 
s u n t duşmani i europeni lor , i a r mersu l revoluţ ie i 
de până azi dovedeşte că m e r i t ă a fi crezuţ i p e 
cuvânt . „ V . Niaţ." 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D , 12 Ianuarie a. 1912 
— Răscumpărarea felicitărilor de anul nou. 
D. Nicolae Oncu, directorul inst i tutului de 
credit „Victoria", şi-a r ă scumpăra t feli­
citările de amil nou dăruind „Reuniunii 
femeilor române din Arad şi provincie" 
suma de 25 decoroane, pent ru sporirea 
fondului din care se va clădi noua şcoală 
r o m â n ă de fete din Arad. 
— „înţe legere româno-maghiară". Sub acest 
t i t lu z iaru l „ E g y e t é r t é s " publică u n ar t icol ma i 
l ung în ea re , î n t r e a l te le , s p u n e : 
„Ac ţ iunea de împăcarea cu lu r a l ă î n t r e Ro­
m â n i şi U n g u r i , pen t ru ca r e la noi muncesc Zi-
pernovezky Káro ly , Dr . Hol lósy I s tván , D r . 
Szö ts Géza, D r . Babi t s E m i l (poate B a b e ş ! Red . 
T r ib . ) , D r . Burdea , mai m u l ţ i p re l a ţ i r omân i şi 
al ţ i i , iar în R o m â n i a cunoscu tu l publ ic is t şi pro­
fesor uni versiitar E m i l I s a c, S turdza , fost min i -
s t ru^preşedinte şi alţ i i — cucereşte te ren tot niai 
l a rg şi este î n t â m p i n a t ă p r e u t i n d e n i cu sim­
pat ie . . . " 
Inşi ră rea aceasta de n u m e ne dovedeşte în­
dea juns că avem de-a face eau c u o născocire a 
cu t ă ru iva gaze t a r u n g u r , sau ou e nouă auto-
rec lamă a „gen ia lu lu i " nos t ru . . . o rgn iza to r de 
eonfe ren ţe — Emi l l e a c . 
— Serbare culturală în Bistriţa. Ni^se scr ie : 
Luni a doua zi de Crăc iun d in p a r t e a t ine r i lo r 
economi d i n Bis t r i ţ a , s'a d a t o p roduc ţ iune tea­
t r a l ă împreuna t ă cu joc, ia ca re pe l ângă u n nu­
m ă r foar te m a r e de ţ ă r an i şi foar te mulţi fru»-
taş i in te lec tua l i , a l u a t pa r t e şi Dr. Miha l i , de­
p u t a t dietal şi p reşed in te al c lubului p a r l a m e n t a r , 
cu doamna, find pr imi ţ i cu mar i ovaţ iuni . S'a* 
j uca t ipiesele „ O t r a v a femeiască" , comedie în­
t r ' u n act de N . Ţ i n ţ a r i u şi „Dragos t ea adevă ra t ă " 
piesă popora lă în două acte cu c â n t ă r i , de domnul 
Teodor Bogdan , î nvă ţ ă to r în Bis t r i ţ a . Deşi acea­
s t a d in u r m ă are une le d i spa ren te , to tuş i f indcă 
t ine r i i d i l e t an ţ i s 'au achi ta t pes te (aşteptare 
b ine de ro lu r i şi f i indcă cu deosebire fet i ţe le de 
ţ ă r a n F lo r i ca P r i s l o p a n ca I l eana , F lo r i ca Ze-
g r e a n ca Mar işca ţ iganca vră j i tore , şi M ă r i u ţ a 
Torna ca soţ ie de redactor , au fost foar te m u l t 
ap lauda te , p roduc ţ iunea a avut u n succes moral 
s t ră luc i t . 
Şi-au j uca t foar te b ine ro lur i le şi t iner i i Іоаи 
Şomipălean ca redactor , Vasi le Bucur ca serv i tor , 
I o a n U r s ca medic, P a v e l Lichi ca t â n ă r îndră­
gos t i t în I l eana , Mi t ru Torna ea agen t de emi­
gra r e , M i t r u Vichi , ca j idan şi Pave l U r s Ghir-
ghel i . ca preot . D u p ă r ep rezen ta ţ iune a u r m a t 
joc, la ca re f runtaş i i noş t r i in te lec tua l i în f r u n t a 
cu d l p ro topop Gheorghe S tanc iu , p recum şi d l 
şi d n a Mihal i s 'au ţ inu t u n lung t imp în t r e ţ ă ran i i 
şi meser iaş i i noş t r i . — Aure l i a R a d u . 
„Hebe" societate pe actii în Bistriţa. S u b fir­
m a aceasta s'a în f i in ţa t în Bis t r i ţ a o .societate-
p e acţii cu capi ta l social de K 1 0 0 . 0 0 0 . Scopul! 
societăţ i i este lua rea în a r îndă şi exp loa ta rea băi­
lor şi a apei minera le din Sângeorg iu l român . 
D i r ec ţ iunea este compusă d in u r m ă t o r i i : D r . De-
mot r iu Ciuta , D r . Leon Ser idon, D.r. Dion is i» 
Longin , D r . George Pave l , D r . Alex P a p (Rodna^ 
şi u n de lega t a l comunei Sângeorg iu . 
Demisia cabineului francez. D i n P a r i s se ce-
m u n i c ă ş t i rea despre demis ia cab ine tu lu i Oai l laux. 
Aceste i demis ionăr i i-a p r e m e r s u r m ă t o r u l inci­
d e n t : 
I n şedinţa comisiuni i senator ia le d. Oai l laux 
a expus negocier i le f ranco-germane cu p r iv i r» 
la cai le f e ra te m a r r e a n e şi la p ro iec tu l de cal» 
f e r a t ă în Congo şi Camerun . D . Oail laux şi-a 
d a t cuvân tu l de onoa re că nici odată nu a n e g o ­
c ia t în a fa ră de min is te ru l d e ex te rne nici fără 
ş t i r ea ambasadoru lu i Cambon. D . Clemenceau a 
î n t r eba t în u r m ă pe d. D e Selves dacă d. Cambon 
a fost ţ i nu t în c u r e n t cu toa te în reveder i le şi t ra­
ta t ivele d i n t r e P a r i s şi Ber l in , şi mai a les dacă 
d. D e Selves ar pu t ea conf i rma dec la ra ţ iun i l* 
d lu i Oai l laux în această p r iv in ţă . D . D e Selves, 
hezi tând ia răspunde , preşedinte le Bourgeo i s re­
petă în t r eba rea . D . De Selves a dec la ra t în cela 
d in u r m ă : „ N u pot r ă spunde deoarece am îndo i t* 
da to r i e a respectu lu i c ă t r ă adevăr şi c ă t r ă in te ­
resul F r a n ţ e i ! " . D u p ă o a l t ă vers iune a r fi adău­
ga t : în in te resu l sol idar i tă ţ i i min is te r ia le . A t u n c i 
d. Clemenceau a r ipos ta t : A c u m câtva t imp ai 
veni t la mine şi mi-ai spus d i n p o t r i v ă ! " Şed in ţ a 
es te î n t r e r u p t ă în mijlocul une i mar i t u r b u r ă r i . 
D . Oai l laux a părăs i t sala în u r m a une i foa r t a 
vii d iscuţ iuni cu d. Clemenceau şi în urma unei 
scu r t e în t r evorb i r i cu d. Selves, a cărui demis iun* 
s'a svoni t pu ţ in în u r m ă şi acest evon a fost urmat 
de a l tu l că şi d. Crupp i ar voi să demisioneze î n s i 
f ă ră a se conf i rma. Poz i ţ iunea d lu i Oai l laux p a i » 
a fi deveni t g rea . 
I n u r m a acestui inc ident , m in i s t r u l de ex­
t e r n e şi-a î na in t a t demis ia preşedinte lu i . 
Aceas tă demis ionare n ' a r ămas s ingură . Mi­
nis t ru l preşedin te d. Oai l laux a ofer i t por tofo l iu l 
deveni t vacant , min i s t ru lu i de m a r i n ă Delcassé , 
ca re l-a p r i m i t condi ţ iona t . A n u m e ca u r m a ş e i 
lui la min is te ru l de m a r i n ă să fie un a d e r e a l 
de^al lui c a r e a r con t inua lucrăr i le începute dm 
dânsul . La acest punc t s'au ivit însă ne în ţe leger i , 
cu p r iv i re la persoană. N e n r i m i n d n imeni mini­
s t e ru l mar ine i , — mins t ru l p r e şedn te a fost ne­
voit să îna in teze demisia î n t r egu lu i cabine t . A-
ceas tă h o t ă r î r e a fost adusă după o l ungă şi vehe-
A l b e r t D o b ó , 
g i U Y a r g ; o , Kolozsvár, Mátyás király- té-15 . 
(Telefon 842). Fost prăvălia Husznik. (Telefon 842). 
Prefacând şi asortând de nou magazinul de ciasornice şt gluvaricae 
i al lui Husznik János M î l continui eu. ~ 
Mare deposit de ciasornice şi giuvaere şi artcole de argitt veri­
tabil şi de China. Mare atelier de reparaturi. Ochelari se pregătesc 
——'• "~~ după comandă medicală. 1 • . : 
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•oentă discuţ ie î n consi l iu. P reşed in te le a. p r i m i t 
Semisia. S e c rede că va u r m a u n min is te r d e 
I rans i ţ ie , oare va ina r t i cu l a conven ţ i a franoo-
j e r m a n ă . 
— „Vărul Iui Sever Bocu". An pe vremea aceasta, 
în tărăboiul pornit de d. Goldis, ajunsese celebru un 
văr al dlui Sever Bocu, d. Dimitrie Popovici, preot in 
Cermei, pe care d. Goldiş îl declarase „trădător", „man-. 
Srrist" prezintându-1 ca un om- compromis în purtarea 
*a naţională. E numai un an de atunci. Si acest d. Va-
aile Goldiş acum, precum aflăm, a benchetuit o zi în­
treagă în sărbătorile Crăciunului la casa dlui Dimitrie 
Popovici din Cermei, „vărul lui Sever Bocu". D. de 
Vaida are o vorbă favorită: „moral insanity" N'ar face 
ѣіпе să i-o împrumute prietenului său, d. de Goldiş? 
— Se caută medici români. D in Bozovici ni-se 
«cr ie : Aic i în cercul Bo-zoviei s'a deschis concurs 
p e n t r u ocuparea unu i pos t de modic cercual cu 
do ta ţ iunea : Sa la r 1600 cor., p e n t n i cvar t i r 500 
«or. şi epese d e că lă tor ie 600 cor . R u g ă r i l e sun t 
a se edresa p r o t o p r e t u r e i d in Bozoviei până 1 la 
f inea lui F e b r u a r i e 1912. Alegerea va fi la 10 
Mar t i e 1912. F i i n d cercul cu ra t românesc ar fi 
d e dor i t ca să vină u n medic român , cu oare se 
'•pot în ţe lege pacienţ i i . Respect ivul e W putea 
«reea aici la noi şi o avere f rumoasă dacă va f i 
a irguincios, 
— Gara nouă în Arad. L a 20 lamuarie n . se 
т а deschide n o u a g a r ă a Aradu lu i , zidită a l ă tu rea 
de g a r a veche. N o u a c lăd i re e impozantă . La clă­
d i r e s 'a ţ i nu t seama de cer inţe le mai exage ra t e 
ale c i rcula ţ ie i moderne . 
L a p r i m ă v a r ă se va renova şi g a r a veche. 
— Moartea unui preot vrednic. P r i m i m ur ­
mătoare le ş i re : Cu d u r e r e aducem la cunoş t in ţa 
f ra ţ i lor şi. p r i e t in i lo r că vrednicul p reo t al Ra -
•ehitovii (vie. H a ţ e g u l u i ) Şofron Ol tean în 23 1. c. 
a t r ecu t la cele veşnice. î n m o r m â n t a r e a s'a săvâr-
git Lun i în 25 1. c p r in P r e a Cuvioşia Sa Leonte 
l£an , egumenu l Mănăs t i r e i P r i s lopu lu i cu al ţ i 
10 f ra ţ i p reo ţ i din vicar ia t . Cuvân tu l funebra l 
l ' a ţ i nu t pă r in te l e I e romonah Man . I n t r e al te 
«uvin te a le paneg i r icu lu i , m ' au făcut să' mă cu­
t r e m u r u r m ă t o a r e l e : Dumnezeu e sus în cer iu 
eameni i p e p ă m â n t iar î n t r e cer şi p ă m â n t e 
preotu l sluigia D o m n u l u i ca să împace cer iu l cu 
p ă m â n t u l pe Dumnezeu ou omul. Câ tă t rudă , câ tă 
osteneală t r e b u e să desvol te u n p r e o t şi mai ales 
a n preo t c a r e e pus să păs torească o t u r m ă aşa 
iirameroasă 2—2200) î n t r ' o paroh ie ca r e a re o 
itnngime c i rca 30 chi lom. Şi ia tă aceasta t r u d ă 
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RÄSB0IU ŞI PACE. 
ROMAN. 
Trsd. de A C Corbul. 
(Urmare). 
Deaissoff se ridică gesticulând şi expuse planul său 
trrinţului Andrei. 
ba mijlocul lămuririlor lui, strigătele mulţimei şi 
sinetele muzicei umplură piaţa unde avea loc revista. 
1я sat se desluşia un tropăit de cai. 
Bolkonsky şi Denissoff se apropiară de grupul sol­
daţilor din escorta de onoare şi-1 zăriră pe Kutuzow 
itălare pe un mare cal roib. O suită lungă de generali 
«ălăreau în urma lui. Barclay aproape că-1 atingea, o 
ітоиЦіше de ofiţeri goneau în preajma comandantului 
şef, strigând: „Hura!" 
Aghiotanţii intrară cei dintâi în curte. Kutuzow, lă-
«ându-se greu pe şea îşi împingea calul cu nerăbdare. 
El clătina mereu din cap şi-şi ducea mâna la şapca albă 
Împodobită cu un galon roşu şi fără cozoroc. Când se 
apropia de grenadirii din escortă, toţi flăcăi voinici şi 
decoraţi cu ordine miltare, el se opri, îi cercetă cu pri­
mirea lui de cunoscător apoi întorcându-se spre generali 
i i ofiţeri, le zise înăltând din umeri cu un gest de ui-
— Si ca astfel de oameni se bate în retragere? 
— Ei bine, la revedere generale, adaugă el şi intră 
în curte, trecând prin fata prinţului Andrei şi a lui 
.Denissoff. 
— Hura! hura! hura! strigară ліаі multe glasuri în 
jurul lui. 
De când nu-1 mai văzuse prinţul Andrei pe Kutuzow, 
— adaugă o ra to ru l a doborâ t acest s tă jar , — 
eăci e te ja r a t r e b u i t el să fie dacă 26 de a n i a 
bi ru i t aceas tă slujbă grea . D u m n e z e u să-1 ie r te 
şi să-1 aşeze în locaşul d rep ţ i lo r . 
'•— Flota americană luptând cu furtuna. D i n 
Nef -York se tolegnafiază: P e Oceanul At lan t ic 
bân tu ie o f u r t u n ă groaznică , c a r e a su rp r in s f lota 
amer icană în p l in ocean. Vasele mar i l up t ă mai 
ueor cu valur i le , car i uneor i sun t de înă l ţ imi a-
meţ i toa re . D i n vasele de răsboi , oon t ra to rp i lo ru l 
„ T e r r y " e în p r imejd ie . 
S u n t t emer i serioaae cu p r iv i re la soa r t a con-
t ra to rp i lo ru l „ T e r r y " -având u n echipaj de 86 oa­
meni . Rezu l t ă d i n nadiotelegr.amele p r imi te că 
con t ra to rp i lo ru l e si l i t să fugă d in fa ţa fu r tune i 
pe o m a r e cu va lur i enorme . 
O radiotclefrriamă mai no;i.ă vesteşte căi a scă­
pat de pr imejd ie şi că se înd reap tă cu propr i i l e 
lui for ţe íipre H a m p t o n r o a d s . 
D i n B e r m u d e a u plecat mai mu l t e vase în aju­
toru l vasului „Nordfo lk" . 
F u r t u n a a p rodus s t r icăc iuni aproape tu tu ­
ror! vaselor flotei A t l an t i cu lu i m e r g â n d spre 
Cuba. 
— Logodnă. Dşoa ra A n e t t a Ghe rghe l din 
Toarc la şi d. I l i e Stoichi ţa d in Poruimbacul-info-
r ior îşi a n u n ţ ă logodna. 
Fe l ic i t ă r i l e noastre.! 
— Furtună pe Marea Neagră. D in Cons tan ţa 
se an u n ţ ă : Vasu l de pet rol „ E r m o z o n " ca r e s 'a 
s 'a îmipodmolit la Cons tan ţa l ângă băile Mamaia 
d in causa fu r tune î ce domneş te po Marea N e a g r ă 
n 'a p u t u t fi sa lva t p â n ă în acest moment . 
D in oauza fu r tune i , vasul s 'a f ixa t î n t r e 
.stânci, încl inându-se spre ţ ă rm. 
P e r s o a n e compe ten te a f i rmă că n u este nie 
un mijloc de sa lvare . 
Vasu l costă 1,800,000 lei' şi în caz când nu 
seva pu tea salva, socie ta tea Anglo-Saxonă a că­
rei p ropr i e t a t e este vasul, îl va lăsa în s a m a so-
cieăţi i la care vasul este as igura t . 
Aventura contesei Cahen. Inu'un raportai co 
respondtntuiu! no>tru űm Roma s'a fâcut amin­
tire despre cazul de brigantaj săvârşit asupra 
conteşti italiene, Cahen, în împrejurimea vilei 
sale din Orvieto. Anume se spunea, că con­
tesa aşteptând afară pe câmp reîntoarcerea 
bărbatului său delà gară, unde petrecu—-e- pe 
un prietin, a fost atacată de un brigante şi 
dusă în pădure, hispariţia ei a fost semna 
iată îndată la'^sosirea contelui, care a înş iin-
comandantul şef se îngrăşate şi mai tare, şi dispărea 
par'că într'un sac de grăsime; dar ochiul cu albeaţa şi 
•cicatricea, precum şi expresia obosită a feţei şi a in-
tregei lui fiinţe, aşa cum le cunoştea prinţul Andrei, 
nu se schimbase. El era în uniformă, cu sfârcul sub­
ţire al biciului petrecut peste umăr, şi se clătina pe cal 
de greoi ce era. , 
— Thiu... thiu.. thiu... şueră el pătrunzând în curte, 
şi chipul său exprima mulţumirea unui om care ştie că 
se va odihni după paradă. 
El îşi scoase piciorul stâng din scări şi aplecându-şi 
întreg corpul cu o strîmbătură, el se lăsă jos de pe şea, 
îndoindu-şi genunchiul; apoi scoase un oftat şi se lăsă 
să cadă în braţele aghiotanţilor şi a cazacilor сагэ-1 
susţineau. 
El îşi netezi tunica, îl privi pe prinţul Andrei cu 
ochii lui pe jumătate închişi şi nerecunoscându-1, se 
îndreptă spre peron cu paşii lui alunecaţi. 
— Hiu... hiu... şueră ei din nou, privind încă odată 
înspre partea prinţului Andrei. După cum li-se întâm­
plă adesea moşnegilor, impresia produsă de vederea 
prinţului nu se lămuri în mintea lui decât după mai 
multe secunde. 
— A! bună ziua, prinţe, bună ziua, dragul meu, vino 
cu mine, făcu el cu glasul ostenit. El se urcă pe prispa 
care scârţăi sub pagii săi, îşi descheie tunica şi căzu 
pe o bancă. 
— Ei bine, ce veşti ai mai primit delà tatăl tău? 
— Am primit ieri ştirea că a murit, răspunse scurt 
prinţul Anderi. 
Kutuzow îl mai privi odată cu ochii larg deschişi 
şi plin de groază, îşi scoase şapca de pe cap, se cruci 
şi zise: 
— Tsartsvo lemu nebesonie. (Fie In împărăţia ce­
rurilor). Facă-se voinţa Domnului din cer şi рѳ pâ­
mant! 
tat postul de jandarmi, cari au luat-o în cău­
tare. Au aflat-o într'o peşteră... sino-ură 
Ancheta pornită pentru aflarea brigantuiui a< 
scos la iveală că nu-i nici poveste de o rănire 
Contesa s'a ascuns de bună voie, voind ast­
fel ca prin dispariţia ei să-şi împace bärbatN; 
care îi arunca-se vina, că tine relaţii cu oas-
spele, - prietenul contelui, care în astfel de 
împrejurări a fost silit să plece. 
X Atelier de fotografii artistice, de primul nmg^. 
Rona ţi Kinást, Orăştie Vásár-tér nr. 4 (casele !«ï 
Hermann). Fotografii ţi portrete, reproducţii după fo­
tografii vechi şi noui în mărime naturală, expuneri iie> 
obiective speciale pentru interioruri, acatice, si Іисгагб 
in aquarel şi olei artistic executate. Cei ce se «гоѵоаей 
la anunţul din „Tribuna" capătă b% rabat. Fiţi cu aten­
ţiune la firmă. 
Mişcări culturală ţ i sociali. 
— Petreceri , concerte. — 
19 Ianuarie m. 
Teatru în S i r i a . T ine r imea r o m â n ă d in Qiri» 
învi tă la reprezen ta ţ i a t e a t r a l ă , î m p r e u n a t ă c« 
concer t şi u r m a t ă de dans , ce va avea loc la 6ţ 
(19) I a n u a r i e în „Casa N a ţ i o n a l ă " . î n c e p u t u l 
la orele 8 seara . 
* 
21 lanurie n. 
Concert în Pâncota. T ine r imea r o m â n ă dix* 
Pâncotei înv i tă la concer tul (cu concursul coru­
lui pedagogi lor şi teologilor român i din A r a d | 
u r m a t de dans , ce va avea loc la 8 (21) I a n u a r i e 
în sala nouă a hote lu lu i „ C o r o a n a " ( K ő v á g ó t 
Începutu l la orele 8 seara . 
E C O N O M I E 
Prima fabrică de vagoane în România. Dist 
Bucureş t i se anun ţă că marea fabr ică de vagoane 
„Vu lcan" de là Semmer ing , l ângă Viena , îşi т* 
t ranform a fabr ica d in R o m â n i a î n t r ' o fabrică de. 
vagoane. 
Aceas ta va fi cea d in t â i fbrică de vagoane 
în Român ia . 
Redactor responsabil: Імі іц G iurg iu . 
„Tribuna" institut tipografic, N ich in şi c o m « 
Pieptul i-sc umflă într'un lung suspin, şi după câtev* 
clipe dc tăcere, adăugă: 
— L'am iubit şi l'am respectat; simpatizez ca tine 
din tot sufletul meu. 
11 îmbrăţişa pe prinsul Andrei strîngându-1 mult*?, 
vreme la pieptul său Jarg şi gras. Când îi dete drumul» 
Bolkonsky văzu buzele umflate ale lui Kutuzow tre-
murînd, iar ochii lui erau plini de lacrămi. Generalul 
oftă şi sprijinindu-se cu amândouă manile de banc* 
dete eă se ridice: 
•— Vino, vino cu mine, zise el. 
Dar în momentul acela, Denissoff pe care snpericrni 
săi îl timidau tot aşa de puţin ca şi inamicii, urcă în­
drăzneţ treptele făcând să-i răsune pintenii, fără a se 
sinchisi de aghiotanţii cari se sileau mânioşi să-1 a-
prească. Kutuzow cu mâ-nile tot rezimate de bancă se 
uita la el cu mulţumire. 
Locotenent-colonelul îşi spuse numele, declară că 
avea de făcut serenissimului o declaraţiune importants 
în cel mai înalt grad, întru binele patriei. Kutuzow a-
runcă asupra lui Denissoff o privire obosită, îşi încru­
cişa manile pe pântece şi zise: 
— Intru binele patriei? Ei bine, ia să vedem: de-
ce e vorba? Spune! 
Chipul marţial şi mustăcios al lui Denissoff se roş» 
ca. un chip de fecioară şi începu să-şi expună cu gravi­
tate planul ce-1 croise de a tăia linia de operaţiune * 
Francezilor, între Smolensk şi Viasma. Denissoff lo­
cuise în aceste provincii şi le cunoştea bine. Planul luă 
părea bine conceput, mai ales din pricina conving"Hî 
cu care-1 expunea. Kutuzow privea la picioarele lui din. 
când în când arunca o căutătură asupra ieslei ѵѳсі-К'.. 
ea şi cum s'ar fi aşteptat să vadă ieşind de acolo cev* 
neplăcut. In adevăr, un general cu servieta sub bras, 
ieşi din acea casă. 
WV. 28* — 1*11 „ T R T B ü r t A* 
REISZ MIKSA 
F A B R I C Ă D E 
M O B I L E 
ixt 
B É K É S C S A B A — N A G Y V Á R A D 
J W r i $ s y - u t 4 1 - 4 3 . Rákóczi-ut 1 4 . 
(Lângă »Apollo«). 
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en organism pa­
tentât de oţel, dând 
sunete régnante şi 
foarte p'ăcute, -
se pot cä;&U si pe 
r» e. — Ornmo-
foane cu plăci >r> 
іЫіее, — v o a r e , 
f laute, h ar m o 
nid a. a. — Numeroase distinct i si medalii pri­
mite ra răap'ată. Inventatorul pe> al ilui modern 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. szab hangszergyár . 
B u d a p e s t , VIII., Rákócz i -ut 71 
I U I I I I I I I I I H i l l I I U I 
A N U N Ţ . 
Se caută un om special şi cu practică 
îndelungată pentru a 
conduce o şcoală de т і ( е amer icane a l to i te 
st numai dacă a mai condus asemenea în­
treprindere sub conducerea şi direcţiunea 
sa, fiind bine plătit în perspectiva şi viitor 
bun. — Oferte şi referinţe să primesc la 
adresa domnului 
Alexandru Ionescu, 
pepin* ri«t >i p oprjrttr 
tn D r ă g i ş a n i (România) 
C i r t c v r e a н Д c u m p e r e 
v i ţ e a m e r i c a n e 
„ R 1 P A R I A P O R T A T I S " 
pentru altoit, să se adreseze preotului Petru 
Pelle din Miniş (Ménes) comitatul Arad. 
• i M i i M i M i M i i a i i i 4 l m 
Premiat cu dipioaaă delà corp. meseriaşilor. 
Botházy László, 
s c u l p t o r şi întreprinzător de be ton 
i p i a t r ă d e a r t ă , d e p o z i t d e n i s i p 
4 N a g y v á r a d , — Erzsébet-utca 
Primesc ori-ce lucrări ce se refer la 
branşa mea precum lucrări la edi­
ficii ti cripte cu diferite expoztturi, 
de piatra ţi marmora, apoi cmci, 
monumente, etc. Lucrez în beton 
ru mare pricepere, precum calda 
rim de beton, canale, poduri de 
beton cu fier, table de ciment, bazine de asfalt. 
Tnmit dVsemnu fi catalog. — Voiesc să atrag 
atenţia on. p> b ic prin lucru bun ţi preturi ieftine. 
Liferez pietri si n is ip în cant. mare 
fciiiiiiiuiiiiiiiHimi 
ANUNŢ. 
In prăvălia de coloniale şi de bucate a 
dlui G h t o r ţ h t t Мі і іаи , în D e z n a 
(Dézna, com. Arad, poşta în localitate) află 
aplicare neamânată d o i u c e n i c i 
pe lângă condiţii favorabile. 
Cel mal mare magaz ie d e blănărie t 
I L I E Ş T E F L E A 
S'bilu—N< gysz bei, Gosstr Rug Ir. 18. 
Premiat ta expoziţia da maik eu ftUeali. de stat. 
Ifi recomand! în atenţia on. public din 
localitate fi provinde bogatul asortl-
•vent d e blănărie cu preturile cele mai 
convenabile. Arti­
cole de fabricaţie 
proprie ; mantila 
de slană, blana 
de călătorie. — 
manşoane.boae 
căciuli pentru 
domni fi doamne 
ultima modă fi 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. 
Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
prefacere, căptuire, căptufirea şi co Haren 
mantalelor. Serviciu promt fi conştiincios, 
"turnai marfă bună şi execuţie de I-u rang. 
Pentru femei şi bărbaţi 
CAPSULELE SÄNID 
s'au adeverid ca cel mal sigur remediu fărl 
nid o injecţie, contra pleuqragdlor subite 
şi cronice. O cutie cu Instrucţia ap Icari 
(conţinând 100 capsule) 6 cor . Unicul re* 
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei 
funcţionale sunt renumitele capsu le le în* 
tăritoare ale Drului Timkó, sticla costă 
10 cor. şl se trimite contra ramburs delà 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapesta, Marokkói-utca 2, 
Piaţa Erzsébet = 
Corespondenţa să se faci in limba romană I 
Щ 
I 
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Decorat ea medalie de anr la expoziţia 
agricolă din Lugoj. 
Dicsics B. Ignácz, 
succcesorul lui Bálint Dicsics. 
Atelier de trăsuri, ş e l e $1 lustruire. 
LUGOJ, strada Niţă Popa 
liLngA b i s e r i c a . j g r . - o r i e n t a l a V r e m a n a . 
Pregăteşte totfe'ul de frl«uri $1 căruţe, 
precum şi lucrări de dogăr le si faur arie. 
Reperează trăsuri vechi cu preţuri ieftine. 
i i i i i e i i B i i i i i i 
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I j a z 
ш а г в d t p o z l f d t c ' a s o r n ï e t , d i f e r i t a a r t i c o l e f l І І и -
т а е г і с а і е d a d i a m a n t , b r l l l i a n t l a t , a a r ş l . a r g i n t . 
A r á d , Andrássy-lér (Palatal Minorijiíor). 
Îşi recomandă bogatul său depozit, 
asortat cu diferite articole pentru 
: C a d o u r i d e A n u l n o u . E 
ca 
Despărţământ separat pentru 
articole de prima calitate de 
a r g i n t d c C h i n a 
Gasuri de părete cu sunet 
de harfă şi de clopot, în dife­
rite colori şi formate elegante. 
• a 
™ Preţuri de tot solid fixate. — 
Z Fondat la 1002. Telefon Nr. 821. ™ 
шя mm 
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Premiat la expoziţie cu med-Hi* de aur 
H. PÂLI-AN succesor 
S t y à s z n i J ó z s e f 
ргім fabrica a deleanä di b i l i a r d e şi tîmpfă le tn 
Kolozsvár , Dávid Perene-u . 3 . 
IE 
Primeşte aranjarea complectă "a cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi In 
province. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui si vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fondată 
la 1875. — La dormtă face şi t"re de schimb 
Luca E . Aloxievits 
pregătitor de haine preoţeşti 
NEOIMANTA - ÚJVIDÉK. 
In grădina de iarnă a 
„Hotelului Central" 
condusă tn spirit moden; — Onoratului 
Pub ic i-se servesc mâncări şi beuturi, de 
cele mai bunp, cari mulţămesc o i-ce pre­
tenţii. — După teatru se capă ă tină caldă. 
P e n t r u c u n u n i i ş i b a n c h e t u r i 
s t a u Ia d i s p o z i ţ i e s ă l i s e p a r a t e . 
Zilnic taraf de ţigani, de p r i m u ! rang. 
In c a f e n e a s e p o a t e l u a a s e m e n e a 
d u p ă r e p r e z e n t a ţ i i l e t e a t r a l e — c i n ă . 
Cu distinsă stima: Дулг
и §|(П C s e i Ä 
hotelier. 
foarte 
e a t a 
Ш08 
Recomandă atelie­
rul san asortat co 
totfelnl de reavizite 
şi haine prf oţrtsti de 
'mbra -st î s rrôîucN» 
sinjteî în biseriüä, 
Pregfiteste tot-felul 
de icoane sfinte le­
gate fr; mos en aar 
şi mi task, steaguri, 
ггзроге şi alte'e. 
Icoana Mormântul 
lui Chri«tog ti fa«e 
La cerere trimite 
şi preţ-curant g r a t u i t . 
яшшшшштшштщ 
§ F a g l c r U s z M 
strungar artistic ji taraltir ut meial si 
^ minermr). 
M Szeged, Szent Mihály-u 4. 
Щ Pregăteşte articole de aramă, precum pa-
Щ tun', sfeşnice, sonerii, pipe pentru vin şi bere 
Щ pompe primeşte ipoi pregătea oii cărei 
părţi de maşini 
industriale, tur-
nărie rliipj mo 
del ' el i simpl j 
pâ à a lucrările , 
cele mai com- ; 
plicate* 
Cumpărat rl'or : 
vechi - rabat. Ж 
шшштшттшттт 
P r e m i a t d e » m a i m u l t e o r i . 
prima fabrică de 
obiecte de metal 
Telefon 184. 
Hunyadi-ut ea Mlsslts-otca 
sarkán Krauszer-féle házban. 
lit 
І 
Carl РіШ, 
Temesvár-Erzsébetváros. Gyár: Hunyadi-u. 14. Üzlet: 
Recomandă obífcte'e sale rosrte frumoase şi sol de de tinich gierie şi anume: vane 
de scăldat, de şezui şi pentru copii, scaune pentru scădat, Incăbitoare şi vane de scăldat 
după cel mai bun s i s tm (snkm propriu) Lăzi pentru hmne şi pentru cârbuni şi alte 
ediocteoe e m tal : precum ciubtre, uelioare ti căni. - Apoi litere de timchea şi de cositor, 
inscripţii de métal, tâblţă cu numărul casei şi 
cu numele st ăzi», mărci *i f irme de ţine. Con­
duc» pentru apa, aanjări p?ntru baie şi closete 
ггутт»i» r y ^ * y . r ^ 4 j engleze cu neîntrecutul aparat ?Temes«, 
Acoperiri de -ca-e şi turnuri, globuri şl cruci. 
Catalog de preţuri la dorinţă gratuit 
U v ë i i k i se primesc cu condiţiuni foarte bune. 
4 1 •« J * S . I * i 'P I • 
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1 Cea mai renumita i 
mare fa urica 
• de mobile • 
d i n s u d u l U n g a r i e i 
Uúi' Í M ^ > - á t a i :«н» 
im {>r«'ţuri f'.mri.e 
— moderate. — Ш HA I 
M i r e depoi l t de piane 
e t ce i en te , coveere , per-
dele , ţesături foarte fine 
— ţi тавія і de catu l . — 
L e i t n e r S á n d o r 
G u j K o l o z s v á r , 
S t r a i a D e á k Г е г е п с г Nrtti 3 0 . 
Vinde şi repară pe lângă preţuri mo­
derate: c a s s e de b a r i , b ic ic le te , 
maş in i d e cusut , g r a m a f o a n e 
şi maş in i d e scr is . - Primeşte 
orice muncă de branşă, precum : In­
troducerea soneriilor, a lumini de 
„electrice şi a diferitelor motoare. 
C A R L G U R T L E R 
l ăcă tuş artist ic şi pentru edif ici i 
S i E l S i J S f r . E l l s a b e f a 2 6 « 
se recomanda la toate Iu rárile ce se ţin de spedaütate mai ales 
L A Z I O I I « I I N O I . 
Locrărî огпчтепНсе, precum peatrî gri'aj. 
gr.bj | i morminte şi galei ii, se pregâteic 
conform gustului in n o-lul cel mai іассея. 
Para'onere si montarea lor. InstaUţiunl 
de apaducie, closete, b<ie, introdu.ere 
eleciică executate cu mà'e-trle. 
Reparaturi se primesc M^re magazin 
de căminun perpetue în diferite mààrai. 
Carl Gürtler junior. 
